



















 2017العدد الأول مارس   –المجلد السابع  –مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات 
 
صخلم 
      ."ةٌنوٌهصلا ةٌناطٌتسلاا تاٌعمجلا ةؤطو تحت سدملا " ناونعب ةساردلا تءاج
 ةنٌدم دٌوهت ًف ةٌناطٌتسلاا تاٌعمجلا رود ؾاشكتسلا ةعضاوتم ةلواحم ًهو
ةفامثو، ًاناكسو ،ًاضرأ (سدملا اهل تجّور ةٌروطسأ ةٌنٌدو ةٌخٌرات عئارذب ةعوفدم )
 تضّرعتو .ةٌناطٌتسلاا تاٌعمجلا اهنع تمثبنا ًتلا ةٌنوٌهصلا ةٌنٌدلا سرادملا
 ،ةٌركفلا اهتاٌفلخو ،اهٌلع ةمئاملا تاٌصخّشلاو ،تاٌعمجلا هذه ةؤشن ؾورظل ةساردلا
اب اهتللاعو، اهتطشنأو ،ةٌجراخلاو ةٌلخادلا اهلٌومت رداصمو بازحلأاو ةموكحل
.ةٌكٌرملأا ةدحتملا تاٌلاولا ًف ةنٌاهصلا نٌٌّحٌسملاو ،ةٌلٌئارسلاا 
    ىلع تاٌعمجلا هذه نأ ةساردلا للاخ نم نٌَّبتو-اهتاٌمسم ؾلاتخإ-  ىلع لمعت
 تاعّمجت طسو ةلوزعم رزج ىلإ اهلٌوحتل ةٌلرشلا سدملا ًف ةٌبرعلا ءاٌحلاا قارتخإ
عسوأ ةٌدوهٌ. ٌْضتل طَشنتو ،)ناولس(ةٌبونجلا ةهجلا نم ةمٌدملا ةدلبلا ىلع قانِخلا كٌ
 ةٌأ طابحإو ،اهٌلع ةملطملا ةٌلٌئارسلاا ةرطٌسلا نامضل ،)حارج خٌشلا(ةٌلامشلاو
 نم تاٌعمجلا تفعاضو .اهمٌسمت وأ اهنم ًاباحسنإ نمّضتت دل نٌٌنٌطسلفلا عم ةٌوست
. رٌخلاا دمعلا ًف ةٌناطٌتسلاا اهتطشنأ مجح 
Abstract 
       The study was entitled by "Jerusalem under Israeli settlement 
associations." It is an attempt to explore the role of  this associations in the 
settlement activities in Jerusalem, driven by historical and religious pretexts. 
The study exposed the circumstances of the emergence of these associations 
,their characters, intellectual background, internal and external funding, their 
relationship with the government , the political parties, and the Christian 
Zionists in the United States. Also it explored their activities, and their threats 
to East Jerusalem. The study showed that these associations working hardly to 
penetrate the Arab neighborhoods in East Jerusalem to convert it to isolated 
islands amid wider Jewish communities. they work actively to ensure full 
control by the Israeli on the city to prevent any withdrawal from it. The study 
shows an increase in the size of the settlement activities of these associations 
since 2009. 
 مقدمة:
دراسة متواضعة  وهً.الصهٌونٌة) تحت وطؤة الجمعٌات الاستٌطانٌة الدراسة موضوع(المدس عالجت
الذي تُشكله الجمعٌات الاستٌطانٌة على  الخطرحجم  بسبب إدران لم ٌكن اختٌارها ولٌد صدفة، إنما
الاستٌطانٌة المنسّجمة  نشاطاتهاجراء حاضر المدس الشرلٌة ومستمبلها(البلدة المدٌمة ومحٌطها خاصة)ً،
وتحوٌل الأحٌاء  ،على المدس الشرلٌة الُمْطلمة المائمة على السٌطرةالّسٌاسة الإسرائٌلٌة الرسمٌة مع 
 العربٌة فٌها إلى ُجزر معزولة وسط تجمعات ٌهودٌة للحٌلولة دون تمسٌمها.
 المهّمة بالمدس، وأنواعها، وظروؾ تشكٌلها، الجمعٌات الاستٌطانٌة التعرؾ علىهدفت الدراسة إلى     
والأحزاب  الحكوماتلؾ اموو وطرق عملها، ،مصادر تموٌلهاو ،وفكرها، وأهدافها المائمٌن علٌها،و
 وأنشطتها الاستٌطانٌة ، وخطرها على المدس. منها، الإسرائٌلٌة
ولتحمٌك الأهداؾ السابمة ،كان لزاما ً طرح الأسئلة اَتٌة: ما مكانة المدس فً الفكر الٌهودي      
ستٌطانٌة الناشطة فً والصهٌونً، وكٌؾ وّظفها الصهاٌنة لخدمة مشروعهم؟ ما هً الجمعٌات الا
المدس؟ من هم المائمون علٌها؟ ما خلفٌاتها الفكرٌة وما أهدافها؟ ما مصادر تموٌلها الداخلٌة والخارجٌة؟ 
كٌؾ تعمل الجمعٌات على تهوٌد البلدة المدٌمة ومحٌطها؟ ما هً البإر الاستٌطانٌة التً ألامتها؟ ما 
 طها؟ ما هً برامجها؟ أخطر الجمعٌات الناشطة فً البلدة المدٌمة ومحٌ
ضّمت الدراسة تمهٌداً وخمسة فصول، لدَّم التمهٌد: لمحة موجزة عن مكانة المدس فً الفكر       
الاستٌطانٌة الصهٌونٌة فً المدس والمائمٌن الٌهودي والصهٌونً. وتحّدث المبحث الأول عن الجمعٌات 
وُخّصص  لاستٌطانٌة الصهٌونٌة فً المدس.وعالج المبحث الثانً الخلفٌات الفكرٌة للجمعٌات ا علٌها.
المبحث الثالث للحدٌث عن دعم الحكومة الإسرائٌلٌة والأحزاب الٌمٌنٌة للجمعٌات الاستٌطانٌة. وُكّرس 
المبحث الرابع لبحث تموٌل الٌهود والجماعات المسٌحٌة الإنجٌلٌة(المسٌحٌٌن الصهاٌنة) فً الولاٌات 
ستٌطانٌة. وتحّدث المبحث الخامس عن نماذج من الجمعٌات الاستٌطانٌة المتحدة الأمرٌكٌة للجمعٌات الا
 الصهٌونٌة الناشطة فً المدس(عطٌرت كوهنٌم وعٌر دافٌد).
تمهٌد: لا اعتمد أن الجدل حول مركزٌة المدس فً الفكر الصهٌونً ٌخُدم الدراسة كثٌراً ، فالمجرٌات 
رإٌة الصهٌونٌة ، كانت وما زالت جوهر المشروع على الأرض تعكس ذلن. فالمدس أو أورشلٌم وفما ًلل
الصهٌونً الذي تبّنته الدولة والجمعٌات الاستٌطانٌة لذرائع دٌنٌة وتارٌخٌة وسٌاسٌة ارتبطت بما نسجته 
من أساطٌر عن حكم داود وسلٌمان للمدٌنة الأسطورٌة(
ٔ
أورشلٌم هً المدس  ) دون التحمُّك من كون
العلالة بٌن موالع صهٌون ولََدس ولََدش، وبٌن مدٌنة أورشلٌم الواردة فً  نفسها، أو التحمُّك من ِصْدق











(شعائره الدٌنٌة ومكان تؤدٌة )
ٙ
ره من آثامه )،ورمز خلاصه وتحر ّ
                                                           
َ). سعبٌخ ِبجغز١ش.ئؽشاف الأعزبر اٌذوزٛس ٠ٛعف اٌثمفٟ ،جبِؼخ أَ ٖ94ٔ-1ٗ4ٔفٟ فٍغط١ٓ(). الإس٘بة اٌقٙ١ٟٛٔ  ٕٙٓٓاٌؼّشٞ، ِٕقٛس( - ٔ
 ،ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌؼّشٞ، الإس٘بة.ٖ٘اٌمشٜ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ؿ
،اٌّىزت ٔد اٌذ٠ٕ١خ.ه). ِٛعٛػخ اٌّقطٍذبٕٕٓٓ٘ٛ ػٍُ اٌزق ُٛ ف اٌ١ٙٛدٞ، أٚ ػٍُ الأعشاس ٚاٌخفب٠ب أٚ اٌذىّخ اٌغ١ج١خ./ اٌؾبِٟ، سؽبد.(  -ٕ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ:اٌؾبِٟ، ِٛعٛػخٕٓٙاٌّقشٞ ٌزٛص٠غ اٌّطجٛػبد، اٌمب٘شح ، ؿ
). اٌ١ٙٛد٠خ: اٌقٙ١ٛٔ١خ. ِجٍخ لنب٠ب ئعشائ١ٍ١خ . اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد الإعشائ١ٍ١خ( ِذاس)، ساَ الله، اٌغٕخ اٌغبثؼخ، ع 9ٕٓٓأؽمش، أدّذ(  -ٖ
 اٌ١ٙٛد٠خ.، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: أؽمش، 9ٗ، ؿ ٕ٘
 .tcilfnoC tsaE elddiM eht ni melasureJ fo ytiC dlO ehT :ecapS dercaS fo scitiloP ehT .)2002 (.repmuD  ,redluoB ٗ
 ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ       :          1ٗp, nodnoL .srehsilbuP renneiR ennyL
 notlettyL .H .W yb detalsnarT .sdnaL dercaS ot tisiV A :aicineohP dna ,enitselaP ,tpygE. )2881( xileF , tevoB- ٘
                           69-59pP ,nothguotS & reddoH , A.M,
                                                                                                         aicineohP dna ,enitselaP ,tpygE , tevoB:                       ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ                    
). رٙٛ٠ذ الأعّبء اٌؼشث١خ فٟ ِذ٠ٕخ اٌمذط  ٚا٢ثبس اٌخط١شح اٌّزشرجخػٍٝ رٌه ِٓ هّظ ٌٙٛ٠خ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ اٌثمبف١خ: ٖٕٔٓأثٛ وزخ ، دغ١ٓ( - ٙ
، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: أثٛ ٗٔ،ؿ1، ع ٗخ ػٍّ١خ ِذىّخ رقذس ػٓ الأوبد٠ّ١خ الأِش٠ى١خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب)،َ دساعخ ٚ ف١خ. ِجٍخ اِبساثبن( ِجٍ
 وزٗ، رٙٛ٠ذ. 
(استٌطانها وتهوٌدها واجبا ًدٌنٌا ً وأصبح . وآلامه
7
لعودة فً المدس الاستٌطانٌة  الجمعٌاتعند  ،وشرطا ً )
المسٌح/ المشٌح( هامشٌاح بن دافٌد)(
8
(فً اسرائٌل زاب السٌاسٌةالأح مشتركا ًبٌنولاسما ً،)
9
 .)
-neBبن ؼورٌون(  م، دعا 7ٙ9ٔومنذ اللحظات الأولى لاحتلال المدس الشرلٌة عام    
()noiruG
ٓٔ
إلى  ، صاحب شعار" لا معنى لإسرائٌل دون المدس ، ولا معنى للمدس دون الهٌكل")
ٌجوز الانتظار  ، لاوبرأٌه. "ولو فً أكواخولت لصٌر خلال  آلاؾ الٌهود فً المدستوطٌن عشرات "
(المهم أن ٌتواجد الٌهود هنانف ،إلى حٌن بناء أحٌاء منظمة
ٔٔ
 ). 
 -وكان لدعوة بن ؼورٌون تؤثٌر مباشر على عدد من العائلات الٌهودٌة التً اندفعت إلى البلدة المدٌمة   
وسٌطرت على منازل الفلسطٌنٌٌن التً َهجرها سكانها بفعل الحرب( -للب المدس الشرلٌة
ٕٔ
 . )
دونما ً فً حدها الألصى،أي ما نسبته  ٓٓ9دونما ً و 978وتتراوح مساحة البلدة المدٌمة ما بٌن    
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 المبحث الأول: الجمعيات الاستيطانية الصهيونية في القدس والقائمين عليها.
اض ظاهرتٌن أساسٌت ٌْن لا ٌُْمكن فهم ظاهرة الجمعٌات الاستٌطانٌة الصهٌونٌة إلا من خلال استعر    
سٌطرتا على الشارع الإسرائٌلً الأولى: تصاُعد المد الدٌنً والتطرؾ ورفض اَخر(الؽوٌٌم)(
ٗٔ
)، 
والهروب من الوالع باتجاه إحٌاء صورة أسطورٌة تارٌخٌة والاعتكاؾ داخلها(
٘ٔ
)،وتحّول ؼالبٌة 









                                                           
، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: أثٛ 4ٕ. داس إٌّ١ش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ،دِؾك، عٛس٠ب، ؿٔ).جغشاف١خ الاعز١طبْ ُٚٚ٘ اٌذٌٚخ. ه944ٔأثٛ دغٕخ، ٔبفز.(  -9
 شاف١خ الاعز١طبْ.دغٕخ، جغ
 ni senecS ,ro ,dnaL yloH eht hguorht yenruoj lairotciP ,)3681(.)niatirB taerG(yteicoS tcarT suoigileR ehT- 1
           402P,65p ,nodnoL ,enitselaP
 yenruoj lairotciP ,yteicoS tcarT suoigileR ehT ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ         :                      
. اٌّجٍظ اٌٛهٕٟ ٌٍثمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌىٛ٠ذ، ٔ).اٌمٜٛ اٌذ٠ٕ١خ فٟ ئعشائ١ً ث١ٓ رىف١ش اٌذٌٚخ ٌٚؼجخ اٌغ١بعخ. هٗ44ٔاٌؾبِٟ، سؽبد.( أٔظش:  
ٌخ ِبجغز١ش، َ. سعب1ٗ4ٔ-ٕٓ4ٔ). اٌمٜٛ اٌذ٠ٕ١خ اٌ١ٙٛد٠خ ٚػلالزٙب ثبٌقٙ١ٛٔ١خ ٕٕٔٓ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌؾبِٟ، اٌمٜٛ اٌذ٠ٕ١خ / د٠جٗ، ٔب٠فٗ.(٘ٓٔؿ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: د٠جخ، اٌمٜٛ اٌذ٠ٕ١خ.                                                     1ٙ-ٖٙئؽشاف  اٌذوزٛس صوش٠ب اٌغٕٛاس، اٌجبِؼخ الإعلاِ١خ، غضح، ؿ
 .4ٕأثٛ دغٕخ، جغشاف١خ الاعز١طبْ، ؿ - 4
اٌّخّطط١ٓ لالبِخ دٌٚخ ئعشائ١ً ٚج١ؾٙب. سئ١ظ أٚي دىِٛخ ئعشائ١ٍ١خ ،ٚأٚي ٚص٠ش ِٓ سؤعبء اٌذشوخ اٌقٙ١ٛٔ١خ ٚدشوخ اٌؼّبي اٌقٙ١ٛٔ١خ، ِٚٓ  -ٓٔ
َ، ٚدقٍذ لبئّزٗ ػٍٝ أسثؼخ ِمبػذ. ئػزضي اٌذ١بح اٌغ١بع١خ ػبَ 4ٙ4َٔ.خبك أزخبثبد اٌىٕ١غذ ػبَ ٖٙ4ٔدفبع ئعشائ١ٍٟ. رخٍٝ ػٓ اٌذىُ ػبَ 
، رشجّخ أدّذ اٌؼجشِٟ.داس اٌجٍ١ً ٌٍٕؾش ٔ).ِؼجُ اٌّقطٍذبد اٌقٙ١ٛٔ١خ.ه114َٔ، ٚرٛفٟ فٟ اٌؼبَ ٔفغٗ./ رٍّٟ ، أفشا٠ُ ِٕٚبد١ُ.(ٓ94ٔ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: رٍّٟ، ِؼجُ.ٕ9ٚاٌذساعبد ٚالأثذبس اٌفٍغط١ٕ١خ، ػّبْ الأسدْ، ؿ
ٚع١ؾبس ، 9ٙ-ٙٙ. ث١ذ اٌّمذط ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌشاَ، فٍغط١ٓ، ؿَٔ.هٖ44ٔ-9ٙ4ٔ). الاعز١طبْ اٌقٙ١ٟٛٔ فٟ اٌمذطٕٔٓٓػٕبة، محمد.( -ٔٔ
 ئٌ١ٗ: ػٕبة، الاعز١طبْ. 
)، داس ٔ44ٔآة -( رّٛص٘1).الاعز١طبْ اٌ١ٙٛدٞ فٟ اٌمذط( الأدضِخ ٚاٌجإس).ِجٍخ فبِذ، اٌغٕخ اٌثبٌثخ ػؾشح، اٌؼذد ٔ44ٔػضِٟ، أزقبس.(  -ٕٔ
 . ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: ػضِٟ، الاعز١طبْ اٌ١ٙٛدٞ.14ٔاٌىشًِ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ،ػّبْ، الأسدْ،ؿ 
، ٚع١ؾبس 1ٕ).الاعز١طبْ فٟ اٌمذط اٌمذ٠ّخ.( د.ه). ِشوض اٌمذط ٌٍذمٛق الاجزّبػ١خ ٚالالزقبد٠خ، اٌمذط، فٍغط١ٓ، ؿٕٗٓٓ( ِقبسٚح ، ئ٠ّبْ -ٖٔ
 ئٌ١ٗ: ِقبسٚح، الاعز١طبْ
).اٌزٍّٛد 1ٕٓٓجش.( ٚ٠مقذ ثُٙ الأِ١١ّٓ، أٚ اٌىفبس، أٚ غ١ش اٌ١ٙٛد. ُٚ٘ ػٕذ اٌ١ٙٛد ثٙبئُ ٠غّخش٘ب اٌ١ٙٛد ٌخذِزُٙ ، ٚلا ئثُ فٟ رٌه./اٌفم١ٗ، ؽ -ٗٔ
َ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌفم١ٗ، اٌزٍّٛد ٙ4ٔ-٘4ٔ، داس اٌٙبدٞ،ث١شٚد، ؿٔٚجزٚس الاس٘بة اٌقٙ١ٟٛٔ ( سؤ٠خ اعزشار١ج١خ فٟ اٌفىش اٌقٙ١ٟٛٔ اٌزٍّٛدٞ).ه
 .     
ئؽشاف الأعزبر اٌذوزٛس ئثشا٘١ُ ). سعبٌخ ِبجغز١ش.ٕٔٔٔٓ-ٕٓٓٓ). اٌزٛجٗ الإعشائ١ٍٟ ٔذٛ اٌ١ّ١ٓ ٚأثشٖ ػٍٝ لن١خ اٌمذط(ٖٕٔٓا٢غب، سأٟ( -٘ٔ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: الأغب، اٌزٛجٗ الإعشائ١ٍٟ.1ٓٔ-ٙٓٔأثشاػ، جبِؼخ الأص٘ش، غضح ،ؿ
).ِؼجُ الأػلاَ 4ٕٓٓرغّ١خ ٌٍجّٙٛس اٌ١ٙٛدٞ اٌزٞ ٠ُم١ُ همٛعٗ اٌذ٠ٕ١خ ٚد١برٗ اٌ١ِٛ١خ ٚفك اٌزفبف١ً اٌذل١مخ ٌٍؾش٠ؼخ اٌ١ٙٛد٠خ/ ِٕقٛس، جٟٛٔ.( -ٙٔ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: ِٕقٛس، ِؼجُ.ٙ4ٔ، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد الإعشائ١ٍ١خ(ِذاس)،ساَ الله، ؿ ٔ١ٛٔ١خ ٚالإعشائ١ٍ١خ.هٚاٌّقطٍذبد اٌقٙ
(
9ٔ
)التً تعاملت مع المدس بوصفها جزءا ًأصٌلاً من أرض إسرائٌل ٌتوّجب استٌطانها وٌحرَّ م التفرٌط 
بها(
ٕٓ
 ).   
الاستٌطانٌة فً المدس، شكل جمعٌة،أو منّظمة،أو حركة، أو مإّسسة، أو شركة،أو وتؤخذ الجمعٌات    
، وجمعٌة ٌمونٌمإؼوش حركة : تجمُّ ع لائم على مبادرة ذاتٌة فٌه عدد محدود من دعاة الاستٌطان، ومنها
 (مشوفوبنٌٍﺸفٍا  ﮐةرﺤ،وحركة شباب إسرائٌلوالعلم الممدس، كوهنٌم أو توراةحركة و ،عطٌرت كوهنٌم
( إلعاد)(عٌر دافٌد ، وجمعٌةلٌوشنا عطارهجمعٌة عودوا أٌها الأبناء)،و
ٕٔ
( جمعٌة حموت شلٌم)،و
ٕٕ
)، 
حركة نظرٌة جبل البٌت، ودورٌات جبل البٌت، و جل إلامة الهٌكل،أالحركة من وأمناء جبل الهٌكل، و
(جل البٌتأالرابطة من وحركة معهد الممدسات،و
ٖٕ
، ( لائم)وبالً حركة حًومعهد الهٌكل الممدس، و،)
حركة إلى جبل الهٌكل(وجل بٌت الممدس،أحركة نساء من و حركة هذه أرضنا،و
ٕٗ
،وحركة هتحٌا أو )
النهضة،وحركة هٌكل المدس، وحركة إعادة التاج لما كان علٌه، وحركة الاستٌلاء على الألصى، 
وكاهانا حً، ومجموعة الحشمونائٌم(
ٕ٘
العمل من أجل جبل )،والمجموعة الدٌنٌّة المتعّصبة، وهٌئة 










(الحً الٌهودي أو البلدة المدٌمة
ٖٓ
 ).
ولٌادات عسكرٌة وأمنٌة، منهم: شلومو  وٌموم على الجمعٌات الاستٌطانٌة فً المدس حاخامات       
 namhcaN( ))، ونخمان كاهاناrevorteB ibbaR)، ورابً بتروفر( renivA omolhSأفٌنر(
)، وؼرشون  dranreB rezyL ))،ولاٌزر برنرد namieN   idissah )، ونئمان الحسٌديanahaK
 learsiY )أرٌئٌل )، وٌسرائٌل renreL leoY)، وٌوئال لرنر( nomolaS nohsreG )سالمون
)( namieN ehsoM)، وموشً نئمان(leirA
ٖٔ
) (regzteM anoY  )،وٌونا متسؽر(
ٕٖ
)،ولاؼرت 
                                                                                                                                                                      
). الأفٌٛ١خ اٌذ٠ٕ١خ ٚئعمبهبرٙب اٌّذٍ١خ ٚالإلٍ١ّ١خ. ِجٍخ لنب٠ب ئعشائ١ٍ١خ ، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد الإعشائ١ٍ١خ( ِذاس)، 9ٕٓٓػٍٟ، ٔٙبد.(  -9ٔ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: ػٍٟ، الأفٌٛ١خ اٌذ٠ٕ١خ.4،ؿ ٕ٘، اٌغٕخ اٌغبثؼخ، اٌؼذد ساَ الله
)رًؼّشف ٌغٛ٠ب ً ػٍٝ دبٌز١ٓ: الأٌٚٝ ٘١ئخ جٍٛط اٌؾخـ، ٚاٌثبٔ١خ ِإعغخ ٌزؼٍ١ُ اٌذ٠بٔخ اٌ١ٙٛد٠خ. ٟٚ٘ ِؼب٘ذ ٌٍذساعبد avihsaYاٌ١ؾ١فبٖ( -1ٔ
). اٌّذسعخ اٌزٍّٛد٠خ: اٌ١ؾ١فبٖ ِٚىبٔزٙب فٟ اٌذٌٚخ ٚاٌّجزّغ الإعشائ١ٍٟ. ِجٍخ 9ٕٓٓاٌذبخبِ١خ، أٞ ٌذساعخ اٌزشاس اٌ١ٙٛدٞ اٌذ٠ٕٟ./دغبْ، وّبي.(
، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: دغبْ، اٌّذسعخ اٌزٍّٛد٠خ ٔ1، ؿٕ٘لنب٠ب ئعشائ١ٍ١خ، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد الإعشائ١ٍ١خ( ِذاس)، ساَ الله، اٌغٕخ اٌغبثؼخ،ع 
َ. سعبٌخ ِبجغز١ش، ئؽشاف  اٌذوزٛس صوش٠ب 1ٗ4ٔ-ٕ11ٔٚاٌثمبف١خ اٌقٙ١ٛٔ١خ فٟ فٍغط١ٓ  ). اٌّإعغبد اٌؼٍّ١خٕ٘ٔٓ/أٔظش: اٌق١فٟ، عّ١شح(
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ، اٌق١فٟ، اٌّإعغبد.٘ٔ-ٗٔاٌغٕٛاس، اٌجبِؼخ الإعلاِ١خ،غضح، ؿ 
. ِجٍخ لنب٠ب ئعشائ١ٍ١خ ،  ).ظب٘شح اٌ١ؾ١فٛد:اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ اٌمِٛ١خ( ٔؾٛؤ٘ب، رطٛس٘ب ،ٚٔزبئجٙب الاجزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ)ٕٕٓٓد١ذس، ػض٠ض(-4ٔ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: د١ذس، ظب٘شح اٌ١ؾ١فٛد.ٗ9، ؿ1اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد الإعشائ١ٍ١خ( ِذاس)، ساَ الله، اٌغٕخ اٌثبٔ١خ، اٌؼذد 
ئٌ١ٗ: ػٍ١بْ،  ، ٚع١ؾبس4ٗ). اٌجّؼ١بد اٌ١ّ١ٕ١خ ٚالاعز١طبْ فٟ اٌمذط: أعبٌ١ت ٚع١بعبد.(د.ه). ،(د.ْ)،اٌمذط، ؿ ٕٔٓٓػٍ١بْ، محمد( - ٕٓ
، رشجّخ ػٍ١بْ إٌٙذٞ.(د.َ) ، ٔ.هٕٗٓٓ-9ٙ4ٔ) أع١بد اٌجلاد : اٌّغزٛهْٕٛ ٚدٌٚخ ئعشائ١ً ٕٙٓٓاٌجّؼ١بد/ أظش: اٌذاس ػم١جب، ٚصسهبي، ػٛد٠ذ( 
 1ٓٔ-ٙٓٔ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌذاس ٚصسهبي، أع١بد اٌجلاد /ا٢غب، اٌزٛجٗ الإعشائ١ٍٟ،ؿٕ(د،ْ) ؿ 
).اٌمذط ث١ٓ ِخططبد اٌزٙٛ٠ذ اٌقٙ١ٛٔ١خ  ِٚغ١شح إٌنبي ٚاٌزقذٞ  ٔ44ٔاٌضسٚ، ٔٛاف.( /ٕٖٙ-ٕٖ٘ػٕبة، الاعز١طبْ ،ؿ  -ٕٔ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌضسٚ، اٌمذط9ٗ،داس اٌخٛاجب، ػّبْ، ؿٔاٌقٙ١ٛٔ١خ.ه
ِجٍخ لنب٠ب ئعشائ١ٍ١خ ، ). اٌمذط رذذ ٚهأح اٌزٙٛ٠ذ: اٌجّؼ١بد الاعز١طبٔ١خ رٕؾت ِخٍجٙب فٟ ٌذُ اٌّذ٠ٕخ اٌذٟ. ٕ٘ٔٓأثٛ اسؽ١ذ، عٍ١ّبْ.(   -ٕٕ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: أثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط٘ٗ، ؿ1٘اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد الإعشائ١ٍ١خ( ِذاس)، ساَ الله،، ع
، ِإعغخ ٔئٌٝ الأزفبمخ). ه 9ٙ4ٔ). ع١بعخ الأِش اٌٛالغ فٟ اٌنفخ اٌغشث١خ( ئعشائ١ً ٚاٌفٍغط١ٕ١ْٛ ِٓ دشة  ٓ44ٔأسٚٔغْٛ، ج١فشٞ(  -ٖٕ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: أسٚٔغْٛ، ع١بعخ الأِش اٌٛالغ.9ٓٔغط١ٕ١خ، ث١شٚد، ؿاٌذساعبد اٌفٍ
، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: أثٛ ٗ1-ٖ1، اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد الإٔغبٔ١خ، اٌمب٘شح،ؿ ٔ).اٌغ١بعخ الإعشائ١ٍ١خ رجبٖ ِذ٠ٕخ اٌمذط.ه4ٕٓٓأثٛ ػبِش،ػذٔبْ( -ٕٗ
 ػبِش، اٌغ١بعخ الإعشائ١ٍ١خ
 9٘1ٖٔ/ع ٕٙٔٓٔٛفّجش  ٘ذف اٌٛجٛد اٌفٍغط١ٕٟ/ جش٠ذح اٌؾشق الأٚعو إٌٍذٔ١خ/اٌجّبػبد اٌ١ٙٛد٠خ اٌّزطشفخ رغزٙ -ٕ٘
 120264/elcitra/emoh/moc.taswaa//:ptth
 ٘ٗاٌضسٚ، اٌمذط،ؿ -ٕٙ
 ٖٗ-ِٖٔقبسٚح، الاعز١طبْ، ؿ  -9ٕ
 9ٓٔأسٚٔغْٛ، ع١بعخ الأِش اٌٛالغ، ؿ  - 1ٕ
 ٕٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ  - 4ٕ
، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌضسٚ، جذٌ١خ ٗ1-ٖ1، ِشوض اٌجض٠شح ٌٍذساعبد، اٌذٚدخ، لطش، ؿ ٔعز١طبْ ٚآفبق اٌزغٛ٠خ.ه).جذٌ١خ الا1ٕٓٓاٌضسٚ، ٔٛاف ( -ٖٓ
 ٕٗ/ أثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ 9ٓٔالاعز١طبْ / أسٚٔغْٛ، ع١بعخ الأِش اٌٛالغ، ؿ 
 4ٔٔ-1ٔٔػٕبة، الاعز١طبْ، ؿ  - ٖٔ
 ٕ4اٌضسٚ،  اٌمذط ،ؿ - ٕٖ
)(otragaL    nihploDدولفٌن(   
ٖٖ
وداؾ  )، leahciM neB-noiruGؼورٌون(   مٌخائٌل بن )،و
)(ronoeL vaD(لٌنور
ٖٗ
)(ire'eB divaDودافٌد بئٌري( )،
ٖ٘




 المبحث الثانً: الخلفٌات الفكرٌة للجمعٌات الاستٌطانٌة الصهٌونٌة فً المدس.  
انبثمت الجمعٌات الاستٌطانٌة فً المدس من خلفٌات فكرٌة متماربة ، وجمعتها أهداؾ مشتركة ،      
من ُمخرجات بؽض النظر عن أولوٌاتها الخاصة ومناطك عملها المفّضلة. وٌرجع ذلن، لكونها 
الٌشٌفوت(المدارس الدٌنٌة)، ولكون المائمٌن علٌها لد تؤثروا  بالدراسات التلمودٌة، وبحاخامات التطرؾ 
)(kooK maharbAمن أمثال: أبراهام كون(
7ٖ










رها وأهدافها إلى فهم مؽلوط للوعد الإلهً للشعب الٌهودي وحدوده، استندت الجمعٌات فً فك     
ولطبٌعة العلالة بٌن بنً إسرائٌل وإلههم دون وعً لحدود هذا الوعد واشتراطاته ، ودون التفرٌك بٌن 
بنً إسرائٌل بوصفهم لبٌلة، والٌهود بوصفهم جماعة دٌنٌّة متؤخرة. وتبنّت فكرة أن الشعب الٌهودي هو 
فً خصوصٌتهم  وٌتجّسد للٌهود،المومً  الأساسالتوراتً هو  تارٌخ وأحداثه ، وأن الأساسمحور ال
باعتبارها هبة من الله، إذ ٌلعب الصهاٌنة فٌها دور ٌد الله التً تنفّذ  ةٌونٌة الدٌنٌهدؾ الصهوفً  ،ةٌالدٌن
وأورشلٌم خاصة. المهام السماوٌة لتعجٌل الخلاص المشروط بعودة الٌهود إلى أرض المٌعاد عامة 
ونادت بمعادلة التوراة ، والشعب، والأرض (
ٕٗ
)،وتجاُهل الرأي العام عند تحدٌد استراتجٌات الصراع 
من أجل أرض إسرائٌل.وعّدت الحمٌمة المطلمة التً تُحّددها الشرٌعة محّدداً للنشاط الصهٌونً ومعٌارا ً
الأرض دلٌلاً على صحة الصهٌونٌة الدٌنٌة.  وحٌداً لتمٌٌم الأعمال.واعتبرت النجاحات التً تُحمّك على
وركزت على دور الشباب الٌهودي فً السٌطرة على المشروع العلمانً(الدولة)، وتوجٌهه بما ٌخدم 
الؽاٌة النهائٌة(الخلاص)عبر التربٌة والاستٌطان باعتبارهما أذرع لوة لشعب إسرائٌل، والاستٌطان 
ٌن(باعتبارهما عملٌن تربوٌ والعمل السٌاسً
ٖٗ
 ).
وتعاملت الجمعٌات بتشدُّد واضح مع موضوع المدس بوصفها ُمْلكا ًللشعب الٌهودي وحده، وعاصمته    
الأبدٌة التً ٌحرَّ م التنازل عنها أو تمسٌمها أو إلامة الأؼٌار فٌها(
ٗٗ
 الثمافٌة تهاهوٌ). ودعت إلى حسم 
                                                           
 9٘1ٖٔ/ع ٕٙٔٓٔٛفّجش  ٘ف اٌٛجٛد اٌفٍغط١ٕٟ./ جش٠ذح اٌؾشق الأٚعو إٌٍذٔ١خ/اٌجّبػبد اٌ١ٙٛد٠خ اٌّزطشفخ رغزٙذ -ٖٖ
 120264/elcitra/emoh/moc.taswaa//:ptth
 5838=di?xpsa.etalpmeta/sp.afaw.ofni//:ptth ٚوبٌخ ٚفب/ ِجّٛػبد ِزطشفخ                                  / - ٖٗ
 98P,nlocniL .sserp bulc sretirW .thgiR lacidaR s'learsI fo hpmuirT ehT .) 2102 (.imA ,ruzhadeP     -ٖ٘
  hpmuirT ehT ,ruzhadeP ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ :                                    
اْ : الاعز١طبْ ). الاعز١طبْ فٟ اٌجٍذح اٌمذ٠ّخ، فٟ ػٛدٖ خٍ١ً ، ِٚٛعٝ ، دّبد( ِذشساْ) : ِإرّش ٠َٛ اٌمذط اٌغبثغ ثؼٕٕٛ٘ٓٓاٌّذًٌ،ٌٚ١ذ.(  - ٖٙ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌّذًٌ، الاعز١طبْٕٖٙ-ٖٔٙالإعشائ١ٍٟ فٟ ِذ٠ٕخ اٌمذط.جبِؼخ إٌجبح اٌٛهٕ١خ، ٔبثٍظ ، فٍغط١ٓ، ؿ 
َ أٚي ِذسعخ د٠ٕ١خ ٟٚ٘ ٕٗ4ٔوج١ش دبخبِٟ اٌ١ٙٛد فٟ فٍغط١ٓ اٌّذزٍخ، ٚأؽذ اٌّإ٠ذ٠ٓ ٌٍقٙ١ٛٔ١خ فٟ الأٚعبه اٌذبخبِ١خ. أّعظ فٟ اٌؼبَ   - 9ٖ
). الاعز١طبْ فٟ فىش الأدضاة اٌذ٠ٕ١خ اٌقٙ١ٛٔ١خ فٟ ئعشائ١ً ٚأثش٘ب ٖٕٔٓ/ اٌشفبرٟ، ئ٠بد.(ِ٘ٔشوبص ٘بساة./ػٍٟ، الأفٌٛ١خ اٌذ٠ٕ١خ، ؿِذسعخ 
،ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ:اٌشفبرٟ، 9ٖ-ٖٙ). سعبٌخ ِبجغز١ش، اؽشاف  اٌذوزٛس  س٠بك الأعطً، جبِؼخ الأص٘ش،غضح ، ؿ4ٕٓٓ-ٔ44ٔػٍٝ اٌزغٛ٠خ اٌغ١بع١خ(
 ْ.الاعز١طب
ؼزجشٖ اثٓ اٌذبخبَ أثشا٘بَ وٛن. دًّ فىش ٚاٌذٖ ، ِٚٓ ثُ رذ ّٛ ي ئٌٝ اٌفىش اٌّغ١ذبٟٔ اٌغ١جٟ. رغٍُّ سئبعخ اٌّذسعخ اٌذ٠ٕ١خ ِشوبص ٘بساة، ٚ٠ -1ٖ
 .9ٖ-ٖٙاٌّغزٛهْٕٛ أثب ًسٚد١ب ًٌُٙ ،ٚثذا٠خ دم١م١خ ٌّؾبس٠ؼُٙ الاعز١طبٔ١خ/ اٌشفبرٟ، الاعز١طبْ ، ؿ
. رشجّخ دغٕٟ ص٠ٕٗ ،ِإعغخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ، ٔلأفٌٛ١خ اٌ١ٙٛد٠خ فٟ ئعشائ١ً( ِٓ أجً الأسك ٚاٌشة). ه). آ44ٌٔٛعز١ه، ئ٠بْ.( -4ٖ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ، ٌٛعز١ه، الأفٌٛ١خ.1ٖث١شٚد، ؿ 
بس دبخبِبد َ. ٠ُؼَذ ِٓ وجٖٖ4َٔ، ٚرٛفٟ ػبَ 1ٖ1ٔ٘ٛ ِئ١ش ٘ىٛ٘١ٓ، ٚػشف ثذ١فزظ ٔغجخ ئٌٝ ػٕٛاْ وزبثٗ الأٚي.ٌٚذ فٟ ث١لاسٚع١ب ػبَ  -ٓٗ
وزبثب ًِٕٙب وزبة(ِؼغىش ئعشائ١ً) اٌزٞ اعزؼشك ف١ٗ ِب ٠زٛجت ػٍٝ اٌجٕذٞ اٌ١ٙٛدٞ فؼٍٗ فٟ ج١ؼ  ٕٔاٌ١ٙٛد اٌجبسص٠ٓ فٟ ِجبي ئفذاس اٌفزبٜٚ. ٌٗ 
 ٕٕٕالأغ١بس/ ِٕقٛس، ِؼجُ، ؿ
 ni msilainoloc-tsoP dna ygoloeahcrA ,snoitidarT      detnevnI :msinoiZ dna elbiB ehT .) 7002 (. ruN ,ahlasaM- ٔٗ
 471p.kooB deZ :nodnoL , learsI-enitselaP
 msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM    . :                    ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ                                              
 ٔٔ-٘/ ػٍٟ، الأفٌٛ١خ اٌذ٠ٕ١خ، ؿ ٓ9-ٖٙد٠جخ، اٌمٜٛ اٌذ٠ٕ١خ، ؿ - ٕٗ
 ٖ1ظب٘شح اٌ١ؾ١فٛد، ؿ د١ذس،  - ٖٗ
 081p.msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM / أٔظش:ٔ٘ٔ-ٗٗٔا٢غب، اٌزٛجٗ الإعشائ١ٍٟ ، ؿ  - ٗٗ
عبر استٌطانها(والدٌنٌة 
٘ٗ
ربٌة والإسلامٌة واستبدالها بالهٌكل )،وطرد العرب منها، وطمس معالمها الع
الثالث(
ٙٗ
)الذي هو لمة الهرم وهدؾ الصهٌونٌة الأسمى. ولد نالشت جمعٌة (عطٌرت كوهنٌم) آلٌة 
م، ولامت فً أعمابه بشراء كمٌة من خشب الأرز، وجهزت ٖ89ٔبنائه فً مإتمر خاص عمدته عام 




 المبحث الثالث: الدعم الحكومً والحزبً للجمعٌات الاستٌطانٌة الصهٌونٌة فً المدس.
ومما لا شن فٌه،أن َحْجم النشاطات التً تنفّذها الجمعٌات الاستٌطانٌة فً المدس ، ولدرتها على     
سطٌنٌٌن، وحصول أفرادها على حصانة شبه مطلمة، ٌدّلل بشكل لاطع عرض مبالػ كبٌرة لإؼراء الفل
على أنها لا تعمل بمعزل عن الحكومة والأحزاب الإسرائٌلٌة. وبمدر حاجة الجمعٌات للحكومة 
ودوائرها المختلفة، فإن الحكومة هً الأخرى بحاجة للجمعٌات من أجل تطبٌك سٌاساتها فً المدس 
معٌات ذراعا ً حكومٌا،ً وتم ربطها بمنّسك شإون المدس فً وزارة الداخلٌة، الشرلٌة. وبذلن ُعدَّت الج




 ومن مظاهر الدعم الحكومً والحزبً للجمعٌات الاستٌطانٌة فً المدس ما هو آٍت:    
ٌؾ الحكومة الإسرائٌلٌة لمانون أملان الؽائبٌن لخدمة الجمعٌات الاستٌطانٌة الصهٌونٌة فً توظ-أ
 المدس.
توّظؾ الحكومة الإسرائٌلٌة لانون أملان الؽائبٌن الذي ألّره الكنٌست الإسرائٌلً عام         
روا من أراضٌهم م،بصفته لانون طوارئ وَضع الٌد على أملان اللاجئٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ُهج ّٓ٘9ٔ
م لخدمة الجمعٌات الاستٌطانٌة(8ٗ9ٔبفعل حرب 
9ٗ
ب أنه كل من تؽٌَّ " : ؾ هذا المانون الؽائبوعرَّ ). 
تشرٌن ثانً  9ٕخارج حدود الدولة ساعة إعلان هٌئة الأمم المتحدة عن إلامة دولة إسرائٌل بتارٌخ 
هرب من محلة سكنه  ورة مإلتة أوفً دولة عربٌة بص ما ً كناه أو كان ممٌترن محل س ُأ سواء ً ،م7ٗ9ٔ
تلن المنطمة  لكن ّ ،المؽاور المجاورة أو إلى منطمة داخل حدود إسرائٌل أثناء الحرب إلى الجبال أو فا ً خو




م وضّمها لها بسكانها وإخضاعهم للمانون 7ٙ9ٔلال إسرائٌل للمدس الشرلٌة عام وبعد احت     
الإسرائٌلً عنوة، أصبح لانون أملان الؽائبٌن تلمائٌا ً ساري المفعول فٌها. وتم التعامل مع أملان 
الفلسطٌنٌٌن الؽائبٌن باعتبارها أملان ؼائبٌن(
ٔ٘
م على أملان الم ٌّ)وضعتها الحكومة تحت إشراؾ 
وأصبح م.7ٙ9ٔللعام  8٘بشؤن الأملان المتروكة رلم  بموجب الأمر وزٌر المالٌة ع ٌّنهئبٌن الذي الؽا
أن ٌإجرها لمدة وأن ٌدٌرها،بالأموال،وأن ٌتصرؾ وك له الارتباط بعمود ، ة لضائٌة، ٌح ِ" شخصٌّ المٌّم
"(أن ٌشتري المنمولات وٌبٌعهاوطوٌلة ولصٌرة ،
ٕ٘
 ).
                                                           
 .ٓٙٔ-4٘ٔ، ؿٕٙاٌشفبرٟ، الاعز١طبْ، ؿ - ٘ٗ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: جش٠ظ ، اٌّخططبد1ٔ. ث١شٚد، ِإعغخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ، ؿٔ). اٌّخططبد اٌقٙ١ٛٔ١خ.هٔ14ٔجش٠ظ، عّ١ش( - ٙٗ
 اٌقٙ١ٛٔ١خ.
 74p, ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB -9ٗ
 371p. msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM    
 .91/ أثٛ ػبِش،اٌغ١بعخ الإعشائ١ٍ١خ ،ؿ1ٔأظش: جش٠ظ ، اٌّخططبد اٌقٙ١ٛٔ١خ،ؿ
 .4ٔٔ/ ػٕبة، الاعز١طبْ، ؿ ٓٗ/ أثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط ، ؿ9٘-ٙ٘اٌضسٚ، اٌمذط، ؿ  - 1ٗ
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌٙشػ، ٔظشح .ٕٔ٘-ٔٔ٘. اثٓ اٌم١ُ، دِؾك ؿٔ). ٔظشح فٟ ٚالغ الإدلاي اٌقٙ١ٟٛٔ. هٕ٘ٓٓمحمد جّ١ً( اٌٙشػ، -4ٗ
). لبْٔٛ أِلان اٌغبئج١ٓ فٟ اٌمذط(اٌغ١شح اٌزار١خ ٌزؾش٠غ إٌٙت). ِجٍخ لنب٠ب ئعشائ١ٍ١خ ، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍذساعبد  ٕ٘ٔٓٔبثٍغٟ، ساصٞ( - ٓ٘
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: ٔبثٍغٟ، لبْٔٛ.ٓٙ-9٘، ؿ1٘س)، ساَ الله،، ع الإعشائ١ٍ١خ( ِذا
 اٌّشجغ ٔفغٗ. - ٔ٘
، ٙٙ،داس اٌجؾ١ش، ػّبْ،ؿَٔ).ه٘14ٔ-9ٙ4ٔ).الأعبط اٌجغشافٟ ٌلاعزؼّبس الاعز١طبٟٔ اٌقٙ١ٟٛٔ فٟ اٌنفخ اٌغشث١خ(ٕ44ِٔؼزٛق، عّ١ش.(  -ٕ٘
 ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: ِؼزٛق، الأعبط اٌجغشافٟ.
تم نمل الأملان أو جزء منها إلى دائرة أراضً إسرائٌل أو إلى سلطة وبموجب هذه الصلاحٌات،      
بٌعه فً مزاد علنً بحسب ما ٌتلاءم مع  ،أووهدمه ،التً ٌحك لها التصرؾ بالملن وتبدٌلهالتطوٌر 
. ولاحما،ً لامت  هذه السلطة بنمل التً دائما ما استهدفت الوجود العربً الإسرائٌلٌةسٌاسات التخطٌط 
لى الجمعٌات الاستٌطانٌة عبر البٌع، أو التؤجٌر، أو البدل، أو عبر شركات استثمارٌة(الأملان إ
ٖ٘
 ). 
ونملت دائرة أراضً إسرائٌل فً إطار إحدى عشرة صفمة مبانً وأراضً لجمعٌتً(عطٌرت       
م) كوهنٌم وعٌر دافٌد) عبر بٌعها أو تؤجٌرها بمبالػ زهٌدة. وعلى سبٌل المثال: دفعت (عطٌرت كوهنٌ
شٌكل سنوٌا،ً وباعت  ٖ9٘٘أُجرة استئجارها لبٌت فً البلدة المدٌمة مكّون من أربع ؼرؾ مبلػ 
شٌكل، وهً الأرض نفسها التً  ٓٓ8.ٕٕٙالحكومة جمعٌة (عٌر دافٌد) أرضا ً مساحتها دونما ً بمبلػ
وسمرٌن،  ألامت علٌها الجمعٌة مركز زٌارات مدٌنة داود، وكانت فً الأصل ُملكا ً لعائلتً لراعٌن
وتمت السٌطرة علٌها بموجب لانون أملان الؽائبٌن. وعلى هذه الشاكلة، أبرمت الحكومة مع (عطٌرت 
صفمة عمارٌة( ٓ8كوهنٌم وعٌر دافٌد) ما ٌمرب من
ٗ٘
 ). 
)( namgulK(كلوجمانوتعّرض تمرٌر لجنة       
٘٘
م، لكٌفٌة تطبٌك لانون أملان ٖ99ٔ) لعام 
المٌّم على أملان الؽائبٌن صادر عمارات الفلسطٌنٌٌن فً المدس الشرلٌة الؽائبٌن فً المدس. وذكر أن 
بصورة ؼٌر لانونٌة، واستناداً إلى تمارٌر لم ٌمُم بفحصها. وربط التمرٌر بٌن لانون أملان الؽائبٌن 
وسٌاسات الحكومة التً سٌطرت على عمارات الفلسطٌنٌٌن ونملتها إلى الجمعٌات الاستٌطانٌة دون 
لنٌة. وتعرض التمرٌر إلى شركة عمٌدار الاستٌطانٌة التً عملت بتوجٌه مباشر من وزٌر منالصة ع
)(norahS leirAالإسكان أرٌئٌل شارون(
ٙ٘
)، وبدت وكؤنها ممثّل للحكومة(
7٘
 ).
وبالرؼم من صدور تمرٌر (كلوجمان)، وتصاعد الاحتجاجات على تطبٌك لانون أملان الؽائبٌن،       
)(uhaynateN nimajneBٌة اَن وعلى لسان رئٌسها بنٌامٌن نتنٌاهو(إلا أن الحكومة ولؽا
8٘
)، 
ترفض ولؾ العمل به، بذرٌعة " أن ؼالبٌة الشعب الإسرائٌلً وحكومته لد اتخذوا لراراً أن المدس 
(تحت السٌادة الإسرائٌلٌة كٌافا، والرملة، وعكا، وحتى اٌلات وكرٌات شمونا"
9٘
 .)
م معلومات عن عمارات الفلسطٌنٌٌن المصادرة بموجب هذا المانون بحجة وامتنعت الحكومة عن تمدٌ    
تؤثٌرها على علالات إسرائٌل الخارجٌة، وُمحتّجة بالتعدٌل على لانون حرٌة المعرفة الذي ٌمنح 
المإّسسات حك عدم تمدٌم المواد اللازمة فً حال كانت هذه المواد تُضر بؤمن الدولة(
ٓٙ
 ).  
 لمالً الحكومً والحزبً للجمعٌات الاستٌطانٌة الصهٌونٌة فً المدسنماذج من الدعم ا  -ب
من الصعب على الباحث حصر الدعم المالً (الحكومً والحزبً) الممّدم للجمعٌات الاستٌطانٌة بدلة    
، لأن طبٌعة تسجٌلها بوصفها جمعٌات خٌرٌة( تهتم بالتربٌة والتعلٌم الدٌنً)ٌمنحها فرصة عدم 
 المبالػ الممدمة لها والجهات المانحة. الإفصاح عن حجم 
                                                           
 .ٓٙ-9٘اٌغبئج١ٓ، ؿ ٔبثٍغٟ، لبْٔٛ أِلان- ٖ٘
 .ٔٗ-ٓٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ - ٗ٘
).  ٌٕ٘ٓٓجٕخ خبفخ ػ١ّٕٙب سئ١ظ اٌذىِٛخ الإعشائ١ٍ١خ اعذك ساث١ٓ، ٚوبٔذ ثشئبعخ ِذ٠ش ػبَ ٚصاسح اٌؼذي دب٠١ُ وٍٛجّبْ/ أٔظش: اٌّذًٌ،ٌٚ١ذ.(  -٘٘
٠َٛ اٌمذط اٌغبثغ ثؼٕٛاْ : الاعز١طبْ الإعشائ١ٍٟ فٟ ِذ٠ٕخ  الاعز١طبْ فٟ اٌجٍذح اٌمذ٠ّخ، فٟ ػٛدٖ خٍ١ً ، ِٚٛعٝ ، دّبد( ِذشساْ) : ِإرّش
 .ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌّذًٌ، الاعز١طبْ.ٓٗٙاٌمذط.جبِؼخ إٌجبح اٌٛهٕ١خ، ٔبثٍظ ، فٍغط١ٓ ،ؿ 
خ. ؽبسن َ، ٚاعّٗ الأفٍٟ أس٠ئ١ً فّٛئ١ً ِشدخبٞ ؽشاث١ش، ٚ٘ٛ ِٓ أفٛي ثٌٕٛذ٠ٖٖ4ٌٔٚذ فٟ ِغزٛهٕخ وفبس ِلاي فٟ فٍغط١ٓ اٌّذزٍخ ػبَ  -ٙ٘
َ)، ِٚٓ ثُ لبئذاً ٌٍّٕطمخ 4ٙ4ٔ-ٗٙ4ٔفٟ ِجضسح لْج١ٗ، ٚفٟ اٌؼذٚاْ اٌثلاثٟ ػٍٝ ِقش، ٚأفجخ سئ١ًغب ٌٙ١ئخ أسوبْ إٌّطمخ اٌؾّبٌ١خ(
ز١طبْ، َ، ٚأفجخ ٚص٠ًشا ٌٍضساػخ،ٚٚص٠شا ًٌٍذفبع فٟ فزشح دىُ اٌٍ١ىٛد/.ػٕبة، الاع994َٔ) ،ٚٔجخ فٟ أزخبثبد اٌىٕ١غذ ٌؼبَ ٖ94ٔ-4ٙ4ٔاٌجٕٛث١خ(
 .ٗ1ؿ 
 .٘ٙٔبثٍغٟ، لبْٔٛ أِلان اٌغبئج١ٓ، ؿ - 9٘
َ.ٚ٘ٛ سئ١ظ دىِٛخ ئعشائ١ً اٌذبٌ١خ، ٚأدذ صػّبء اٌٍ١ىٛد. رذّسج فٟ ِٕبفت ػذح ِٕٙب: عف١شاً لاعشائ١ً فٟ الأُِ 4ٗ4ٌٔٚذ فٟ اٌمذط ػبَ   -1٘
ضة اٌٍ١ىٛد. ُػشف ػٕٗ رؾذدٖ ئصاء اٌفٍغط١ٕ١١ٓ ،ِٚؼبسمزٗ اٌّزذذح ، ٚػن َٛ وٕ١غذ، ٚٔبئت ٚص٠ش خبسج١خ ،ٚٔبئت ٚص٠ش فٟ ِىزت ؽبِ١ش،ٚصػ١ُ ٌذ
 .ٓ9ٗلارفبل١بد أٚعٍٛ. سفل رمذ٠ُ رٕبصلاد ٌٍفٍغط١ٕ١١ٓ، ٚؽؼبسٖ( ٠ُْؼطْٛ ُْٔؼطٟ، لا ٠ُؼطْٛ ٌٓ ُْٔؼطٟ)./ِٕقٛس ، جٟٛٔ، ؿ 
، ٚع١ؾبس ٖٕٓ-4ٕٕساعبد ٚإٌؾش، ػّبْ، ؿ. رشجّخ محمد ػٛدح اٌذٚ٠شٞ، داس اٌجٍ١ً ٌٍذٗ). ِىبْ رذذ اٌؾّظ.هٗ44ٔٔزٕ١ب٘ٛ ، ثٕ١بِ١ٓ( - 4٘
 َ.ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٙئٌ١ٗ: ٔزٕ١ب٘ٛ، ِىبْ رذذ اٌؾّظ/ أٔظش: ٚوبٌخ لذط ثشط/ٚص٠ش ئعشائ١ٍٟ ٠ٕٛٞ الاعز١طبْ فٟ ثٍذح عٍٛاْ جٕٛة اٌّغجذ الألقٝ/
 moc.sserpsduq.www//:ptth
 .ٖٙ-ٕٙٔبثٍغٟ، لبْٔٛ أِلان اٌغبئج١ٓ، ؿ- ٓٙ
وفً ضوء ما تسّرب من معلومات، فان الجمعٌات تتلمى دعما ً من الحكومة الإسرائٌلٌة عبر      




لجنة  فما ًلتمرٌروو). 
ملٌون شٌكل من أموال الدولة لد تم إنفالها على  ٕٖم، فإن ٖ99ٔالصادر فً العام  كلوجمان
المستوطنٌن وبٌوتهم فً المدس( من ترمٌم، وصٌانة، وحماٌة)(
ٖٙ
 ).
(اللٌكود ، وأؼودات ٌسرائٌل، وٌهودوت هتوراة) خاصة( ةوتتبّنى الأحزاب الٌمٌنٌ    
ٗٙ
) الجمعٌات 
مخصصاتها فً الائتلاؾ الحكومً أو  الاستٌطانٌة،وتمّدم دعما ً لها على شكل مبالػ مالٌة تْمتطعُها من
من التبرعات التً تجَمعها لها(
٘ٙ
 ).
وتصدَّر حزب اللٌكود وشارون شخصٌا(ً   
ٙٙ





)، ومنحها grebnetuG ehsoMؼوتنبٌرغ ( موشٌه)،ومّول شراء بٌت 
ب باب الساهرة، وخّصها بملٌون دولار كمرض من الملٌونٌر الٌهودي أرض كرم المفتً، وأرض لر
) بهدؾ السٌطرة على مبان فً حارة النصارى(llewxaM treboRروبرت ماكسوٌل(
9ٙ
)، ووضع 
بإرة استٌطانٌة( ٕٙمعها خطة لإلامة 
ٓ7
 ).
)(yveL divaD(دافٌد لٌفً وتلمت الجمعٌة دعما ً من    
ٔ7
 rehsAآشر فٌنر( مستشارهو )،
)(reneV
ٕ7
()tremlO duhEولمرت(  أٌهود )،ومن إ
ٖ7




.           )
) دعما ًلحركة أمناء جبل الهٌكل(هار huraB aduheYولدَّم عضو الكنٌست عن اللٌكود ٌهودا بٌرح(
هباٌت)(
ٙ7
 ). وٌموم عضو الكنٌست الإسرائٌلً السابك عن حزب الاتحاد الدٌممراطً الدٌنً بٌنً
)، بتوفٌر الدعم لجمعٌة (حوموت شلٌم) الناشطة فً الشٌخ جراح، ومّكنها عبر enolA ineBألون(
مجموعة (نحلات شمعون الاستثمارٌة) من شراء الأرض التً كانت تُخص لجنة الطائفة السفارادٌة 
والّلجنة العامة فً الكنٌست بمبلػ ثلاثة ملاٌٌن دولار(
77
 ).
                                                           
 .91ِقبسٚح، الاعز١طبْ،ؿ - ٔٙ
 87-74pp, ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB -ٕٙ
 371p. msinoiZ dna elbiB ehT ,ahlasaM    
 .ٓٗٙاٌّذًٌ، الاعز١طبْ،ؿ - ٖٙ
 .91ِقبسٚح، الاعز١طبْ، ؿ - ٗٙ
.aihpledalihP   gnilwoR .J drahciR .)2002(noissefnoC cilohtaC A ,niS lanigirO s'learsI :II emuloV.-٘ٙ 
 ٘9ٖ/ٗ9ٖsirbilX pp
  ,J drahciR niS lanigirO s'learsI            ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ:       
 84p,ecapS dercaS fo scitiloP ehT ,redluoB أٔظش       :     
 9٘-ٙ٘اٌضسٚ، اٌمذط، ؿ 
زٟ ٔظش.الأٌٚٝ: غٍت ػٍ١ٙب اٌطبثغ رّ١ضد فزشح دىُ اٌٍ١ىٛد ثجزي اٌجٙٛد اٌذث١ثخ ٌزىث١ف الاعز١طبْ اٌ١ٙٛدٞ، ٚاسرىضد رٍه اٌجٙٛد ػٍٝ ٚجٙ -ٙٙ
ٌؼشث١خ ٠ّٕغ الأ٠ذ٠ٌٛٛجٟ اٌ ُّ غزٕذ ئٌٝ اٌجؼذ اٌذ٠ٕٟ ٚاٌزبس٠خٟ، ٚلبدرٗ دشوخ غٛػ ئ٠ّٛٔ١ُ الاعز١طبٔ١خ اٌزٟ اػزمذد أْ الاعز١طبْ داخً اٌزجّؼبد ا
خبٌ١خ ِٓ اٌؼشة ٌجؼً اٌزجّؼبد اٌؼشث١خ رجذٚ جضس رمغ١ُ اٌجلاد. أِب اٌثبٔ١خ، ف١مٛد٘ب أس٠ئ١ً ؽبسْٚ، ٚسأٜ مشٚسح الاعز١طبْ فٟ لٍت إٌّبهك اٌ
. داس اٌمذط ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمذط، ٔ).اٌّغزٛهٕبد ٚاٌذذٚد فٟ ِإرّش الاعز١طبْ رذذٞ اٌغلاَ.ه٘44ِٔؼضٌٚخ../ٌٍّض٠ذ أظش: اٌفش، ٠ٛعٟ(
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: الاعز١طبْ رذذٞ اٌغلاَ.9٘-ٙ٘ؿ
 ٗ9ٖ/٘9ٖ drahciR.niS lanigirO s'learsI, pp-9ٙ 
 9٘-ٙ٘اٌضسٚ، اٌمذط، ؿ  - 1ٙ
 91ِقبسٚح، الاعز١طبْ،ؿ - 4ٙ
 4ٔٔ-1ٔٔػٕبة، الاعز١طبْ، ؿ  - ٓ9
َ. ئٔنُ ئٌٝ دضة د١شٚد، ٚأفجخ ِّثلاً ٌٍطٛائف اٌؾشل١خ.ؽغً 9٘4َٔ، ٚ٘بجش ئٌٝ فٍغط١ٓ اٌّذزٍخ فٟ اٌؼبَ9ٖ4ِٔٓ أفً ِغشثٟ، ٌٚذ ػبَ  -ٔ9
 41ٖذح ِٕٙب: اٌجٕبء ٚالإعىبْ، ٚاٌخبسج١خ./ ِٕقٛس ، ِؼجُ، ؿ ػنٛ٠خ اٌىٕ١غذ ػذح ِشاد، ٚؽغً ِٕبفت ٚصاس٠خ ػ
  redluoB84p,ecapS dercaS fo scitiloP ehT ,-ٕ9 
َ، ثذأ د١برٗ اٌغ١بع١خ مّٓ  فٛف د١شٚد، ِٚٓ ثُ ئٌزذٍك ثىزٍخ اٌّشوض. أُٔزخت ػنٛا ًفٟ اٌىٕ١غذ مّٓ رذبٌف اٌٍ١ىٛد. ٘ٗ4ِٔٓ ِٛاٌ١ذ اٌؼبَ -ٖ9
 4ِٙشاد، ُٚػ١ّٓ ٚص٠شا ً ٌٍقذخ ، ٚفبص فٟ أزخبثبد ثٍذ٠خ اٌمذط، ٚؽغً ِٕقت سئ١ظ اٌذىِٛخ/ِٕقٛس، ِؼجُ،ؿ ؽغً ػنٛ٠خ اٌىٕ١غذ ػذح
 َ،/ٔ١ش ثشوبد4٘4ٔسئ١ظ ثٍذ٠خ اٌمذط اٌذبٌٟ، ِٓ ِٛاٌ١ذ اٌؼبَ  - ٗ9
 AA%8D%7A%8D%38%9D%1B%8D%8A%8D%_1B%8D%A8%9D%68%9D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
 / أٔظش:ٖٗ/ اٌضسٚ، اٌمذط،ؿٌٖٗمذط، ؿأثٛ اسؽ١ذ، ا- ٘9
           15P,k u,kcab repaP .luoS s'learsI revO gnilggurtS .)2102( nretS .razalE
 :                                            gnilggurts ,razalEٚع١ؾبس ئٌ١ٗ                         
 ٓ4ِقبسٚح ، الاعز١طبْ، ؿ - ٙ9
 ٙٗ-٘ٗ١ذ، اٌمذط، ؿأثٛ اسؽ - 99
ملٌون شٌكل لتطوٌر الحوض  ٓٓٗما مجموعه )ٌر دافٌدع(مت الحكومة لجمعٌة ولد ّ   
الممدس(
87
ة من العرب فً سلوان على البٌوت التً انتزعتها الجمعٌّ  ملٌون دولار ٕٔ وأنفمت.)
وؼٌرها(
97
م(ٕٔٔٓنفمات حماٌة للمستوطنٌن وبإرهم حتى العام بوصفها   ملٌون شٌكل ٔ8و، )
ٓ8
 .)
ى الدعم الحكومً والحزبً للاستٌطان والذي لد ٌصل وفما ًوتعّد المبالػ السابمة أمثلة بسٌطة عل     
ملٌار دولار/سنوٌا(ً ٗ.ٔلبعض المصادر إلى 
ٔ8
 ).
وكان الدعم الذي تلمته الجمعٌات الاستٌطانٌة من الحكومة ودوائرها المختلفة مثار نماش فً أحد     
الحكومة الإسرائٌلٌة  إنوجاء فٌه:" ، للسلام الإسرائٌلٌة )ٕ8()melesT’Bمنظمة بتسٌلم(تمارٌر 
فً للب الأحٌاء الفلسطٌنٌة فً شرلً المدٌنة،  وبلدٌة المدس تدعمان الجهود الرامٌة إلى الاستٌطان
لة من أموال الضرائب"(ممو ّ صان لهذه الجٌوب لوات حماٌةوتخص ّ
ٖ8
 ).
لايات المبحث الرابع: تمويل اليهود والجماعات المسيحية الإنجيلية(الصهيونيين الُجدد) في الو
 المتحدة الأمريكية للجمعيات الاستيطانية الصهيونية في القدس. 
تبتز الجمعٌات الاستٌطانٌة المتبّرعٌن فً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة وتجذبُهم للتبّرع لدعم أنشطتها      
الاستٌطانٌة فً المدس من خلال فتاوى أشبه ما تكون بصكون ؼفران جدٌدة، تحصل علٌها من 
ٌْن الأكبرٌن فً إسرائٌل(الحاخام
ٗ8
().وٌتجاوز هذا الدعم نصؾ دخلها السنوي
٘8
 ).
(المسٌحٌٌّن  snacilignavE(وٌؤتً الدعم لها من الٌهود والجماعات المسٌحٌة الإنجٌلٌة(      
أنفسهم(عات الٌهود تطلُ الثالث  الهٌكل لبناءعاتها تطلُ  فالتالصهاٌنة)الذٌن 
ٙ8
وكشفت الكاتبة الأمرٌكٌة ).
) فً كتابها(النبوءة والسٌاسة) سر التحالؾ بٌن الٌمٌن المسٌحً  lleslaH ecarGهالسل( جرٌس
الأمرٌكً والٌمٌن الصهٌونً. وذكرت أسماء عدد من المسٌحٌٌّن الصهاٌنة الداعمٌن للاستٌطان فً 
، ) traggawS ymmiJ)، وجٌمً سواؼروت ( .nostreboR taBالمدس ومنهم: بات روبرتسون(
 yrreJ ) ،وجٌري  فولوٌل(streboR larO) ،وأورال روبرتسون(rekaP miJوجٌم بٌكر(
()naaHeD drahciR)، ورٌتشارد دي هان (  drabmuH xeR)، ورٌكس هامبرد (llewlaF
78
)، 
()yadyarg    yddet(ؼراٌدي تٌديو
88
  ).
                                                           
 /أٔظش:4ٕٓٓ/9/9ٔعٍ١ّبْ ، أدّذ، جّؼ١خ اٌؼبد الاعز١طبٔ١خ رغزٛهٓ غبثخ اٌغلاَ ، اٌمذط ، اٌمذط،  - 19
  081p,  smsinoiZ dna elbiB ehT.,hahlasaM
 ni eluR ilearsI fo yrotS edisnI ehT(lauqenU dna etarapeS )1002(demaleM ,ivA&lliB,namtuH, rimA , nihsehG - 49
 .melasureJ tsaE 212pp ,A S U,sserP ytisrevinU dravraH-222
 lauqenU dna etarapeS  . ivA& ,namtuH,nihsehG :                                    ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ
 sweN tneceR fo pudnuoR-  ٓ1
 nawlis/yrogetac/moc.vivaletnishtnomneves//:ptth                                                                        
 الادزلاي ٠شدً اٌّمذع١١ٓ ٚ٠ذفؼُٙ ٌٍٙجشح - ٔ1
 14605=di&tsop=tca?php.xedni/ra/ten.lapsnk//:ptth
َ ػٍٝ ٠ذ ِجّٛػخ ِٓ اٌّفىش٠ٓ، ٚاٌمبٔٛٔ١١ٓ، ٚاٌقذف١١ٓ 414ٔرأعظ ػبَ  .وض اٌّؼٍِٛبد الإعشائ١ٍٟ ٌذمٛق الإٔغبْ فٟ الأسامٟ اٌّذزٍخِش - ٕ1
 ٚأػنبء اٌىٕ١غذ. ٚ٠زبثغ أزٙبوبد دمٛق الإٔغبْ فٟ الأسامٟ اٌّذزٍخ/
-68%9D%9B%8D%/melestb_tuoba/cibara/gro.melestb.www//:ptth
 58%9D%48%9D%A8%9D%3B%8D%AA%8D%8A%8D%
 أٔظش : اٌج١ٛة الاعز١طبٔ١خ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ   - ٖ1
 sevalcne_relttes/melasurej/cibara/gro.melestb.www//:ptth           
ق ٠ٛعف، ٚ٘ٛ ٔجً اٌذبخبَ اٌغفبسادٞ الأوجش الأعجك ٚاٌضػ١ُ اٌشٚدٟ ٌذضة ؽبط، اٌذبخبَ ػٛفبد٠ب اٌذبخبَ اٌغفبسادٞ (اٌؾشلٟ) الأوجش ٠زغذب -ٗ1
./ أزخبة ٠ٛعف. ٚاٌذبخبَ الأؽىٕبصٞ (اٌغشثٟ) الأوجش اٌذبخبَ داف١ذ لاٚ،ٚ٘ٛ ٔجً اٌذبخبَ الأوجش الأؽىٕبصٞ الأعجك، اٌذبخبَ ٠غشائ١ً ِبئ١ش لاٚ
 اٌذبخبِ١ٓ الأوجش٠ٓ لاعشائ١ً...
 B%8D%A8%9D%1B%8D%7A%8D%28%9D%AA%8D%/gro.retnecradam.www//:ptth
  71-8-9002,9243di/sp.dalim.www     ٚوبٌخ ِ١لاد الإخجبس٠خ                                      - ٘1
 جضسح الألقٝ/ جش٠ذح اٌجٛاثخاٌذشَ اٌمذعٟ ٚاٌؼم١ذح اٌقٙ١ٛٔ١خ فٟ روشٜ ِ- ٙ1
 894414/moc.swenhbawabla.www//:ptth
، رشجّخ محمد اٌغّبن ،داس اٌؾشٚق، ٔ).إٌجٛءح ٚاٌغ١بعخ(الإٔج١ٍ١ْٛ اٌؼغىش٠ْٛ فٟ اٌطش٠ك ئٌٝ اٌذشة إٌٛٚ٠خ). هٖٕٓٓ٘بٌغً، جش٠ظ.(  -91
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ:٘بٌغً، إٌجٛءحٖ٘-ٖٗ، ؿ ٕٙ-ٖٕاٌمب٘شح، ؿ 
 ٟ ٚاٌؼم١ذح اٌقٙ١ٛٔ١خ فٟ روشٜ ِجضسح الألقٝ/ جش٠ذح اٌجٛاثخاٌذشَ اٌمذع- 11
 894414/moc.swenhbawabla.www//:ptth
ٌُعّبرون فٌها عن وٌمتلن هإلاء محطات تلفزة  واسعة الانتشار، ٌمّدمون من خلالها برامج دٌنٌة        
حبّهم للمسٌح وانتظارهم لعودته ، وحبّهم للٌهود الذٌن لا بد من وجودهم على مسرح النظام الدٌنً الذي 
ٌموم على أساس تحمٌك المسٌحٌة الكاملة. وٌرى هإلاء أن التارٌخ لد لّدره الله مسبما،ً وِمْحوُره الأمة 
من  تسرٌع عودتها إلى جبل الهٌكل بوصفها جزءاً الإسرائٌلٌة التً ٌتوّجب على المسٌحٌٌن دعمها ل
 .)98(وشرطا ًلنزول المسٌح وتحمٌك الخلاص، لهً لن ٌستطٌع المسلمون مماومتهإط مخط ّ
وٌصطؾ المإٌدون للجمعٌات الاستٌطانٌة فً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة ضمن جمعٌات من       
( minahoC teretA fo sdneirF naciremA( أصدلاء عطٌرت كوهنٌم(:أبرزها
ٓ9
)،وأصدلاء 
)، وهما مسّجلتان فً نٌوٌورن كجمعٌات ؼٌر ربحٌة، naciremA divaD rI fo sdneirFعٌر دافٌد(
دعم الاستٌطان(فً  الأولى بدعم التعلٌم وتنشط تهتم
ٔ9
 (عٌر دافٌد)مشروع  )، وتهتم الثانٌة بدعم
(فٌها وتموٌل الحفرٌات سلوانالٌهود فً  لإسكان
ٕ9
       .)
،  الأمرٌكٌة على سلطة الضرائب ، فإن هذه الجمعٌات تتحاٌل) zteraaH( صحٌفة هآرتسووفما ًل     




دانٌال  )كوهنٌم رت(عطٌوالمدٌر الفعلً لجمعٌة الأمناءعن رئٌس مجلس  هآرتسونملت      
ناجم عن اعتبارات  ،فً مجال التعلٌم بوصفها عاملةً جمعٌة ال) لوله:" إن تسجٌل airoL leinaDلورٌا(
%) من تموٌل ٓٙن(إه نحو إنماذ الأرض، والنشاط الذي نمارسه من نٌوٌورن موج ّإن و ،ضرٌبٌة
("نشاطاتنا ٌؤتً من الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة
ٗ9
 ).  
 نها جمعتأإلى سلطة الضرائب الأمرٌكٌة،  من تمرٌر لجمعٌة أصدلاء (عطٌرت كوهنٌم) وٌُستَشؾ    
 ) المبالػ اَتٌة:7ٕٓٓ-ٕٗٓٓفً الفترة(
 2440 3440 4440 2440
  دولار 444082  دولار  000009 مليون دولار 1.2  مليون دولار 2.0
)،   reK   rahan    tiyabahٌت(من حركة كٌر نهار هابا دعما ً  الجمعٌات الاستٌطانٌةوتتلمى      
 elpmeT( ehT)، والُمخلصون للهٌكل(noitadnuoF  tnuoM elpmeTومإسسة جبل الهٌكل(
()lufhtiaF tnuoM
٘9
اٌرفٌنػ المملوكة للملٌونٌر الٌهودي الأمرٌكً  M&C(مإسسة ( ومن)، 
لمدٌمة، عماراً داخل البلدة ا ٓ7 شراء ،حٌث موّلت )ٙ9()ztiwoksoM gnivrI( موسكوفٌتش
وحدة سكنٌة)، ونفما ً لعٌر دافٌد ٗٓٔوحدة استٌطانٌة) ،ومعالٌه دٌفٌد(ٕٖٔمعالٌه هزٌتٌم(  :ومشروعً
تحت المسجد الألصى(
79
، ومشروعا ً (لعطٌرت كوهنٌم) فً الشٌخ جراح ٌُضم فً مراحله النهائٌة )
                                                           
 /  أٔظش :اٌذشَ اٌمذعٟ ٚاٌؼم١ذح اٌقٙ١ٛٔ١خ فٟ روشٜ ِجضسح الألقٝ/ جش٠ذح اٌجٛاثخٗ1، ؿٖ٘-ٖٗ، ؿ ٕٙ-ٖٕ٘بٌغً، إٌجٛءح، ؿ  -41
 894414/moc.swenhbawabla.www//:ptth
 dnaL melasureJ tsaE ni snoilliM eerf-xaT stsevnI puorG .S.U - ٓ4
 11282.1-dnal-melasurej-tsae-ni-snoillim-eerf-xat-stsevni-puorg-s-u/moc.zteraah.www//:ptth
  9002,9243di/sp.dalim.www-8-71ٚوبٌخ ِ١لاد الإخجبس٠خ                                        - ٔ4
 thgiR ilearsI eht htiw deifitnedI snoitaicossA eniN roF ycnerapsnarT dna secruoS gnidnuF .)7002(faziehS nalI - ٕ4
      gniW
 /fdp.gnidnuF02%gniW02%thgiR/selif/tluafed/setis/gne/li.gro.wonecaep
 dnaL melasureJ tsaE ni snoilliM eerf-xaT stsevnI puorG .S.U - ٖ4
 11282.1-dnal-melasurej-tsae-ni-snoillim-eerf-xat-stsevni-puorg-s-u/moc.zteraah.www//:ptth
  /71-8-9002,9243di/sp.dalim.www/  ٚوبٌخ ِ١لاد الإخجبس٠خ                                      - ٗ4
 اٌذشَ اٌمذعٟ ٚاٌؼم١ذح اٌقٙ١ٛٔ١خ فٟ روشٜ ِجضسح الألقٝ/ جش٠ذح اٌجٛاثخ- ٘4
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 فٟ اٌمذط. د الأِش٠ىٟ اٌزٟ رّ ّٛ ي الاعز١طبٌْٕـ اٌىبًِ ٌزمش٠ش اٌجّؼ١بأٔظش: ا -94
وحده سكنٌة( ٕٓٗ
89
)، ومولت شراء بٌت المطران شاهً عجمٌان فً جبل الطور(
99
خصصت )،و
(جائزة لرواد الاستٌطان فً المدس
ٓٓٔ
 ).
مت منها لدَّ  ،498,858,81$ على )عٌر دافٌد(أصدلاء  ) حصلتٖٕٔٓ-ٕٔٔٓخلال السنوات(و     
 ،جمعٌة فرعٌه ٘ٗٔن أن المساعدات الممدمة للجمعٌة تؤتً من . وتبٌَّ 141,413,61$ )لعٌر دافٌد(
(لهابعضها لا وجود 
ٔٓٔ
 ).
الذي )، oripahS aidaaSالمحامً سعادٌا شبٌرا ( )عٌر دافٌد(ال لصالح وٌعمل فً جنً الأمو     
 تٌري رٌزونهوفر،واٌرفٌنػ موسكوفٌتش :عٌن لها، من أمثال سنوٌا ً لتكرٌم كبار المتبر ّ حفلاً  ٌنّظم
  socraMماركوس كاتس(و ،)  kraM   grebsiBمارن بلسبرغ(  و ،)revoohnesiR yrreT(
) ،وٌفؽٌنً akiaduy nivsE اسفن ٌوداٌكا(و)، giwduL  nosliG لودفنج جلسون(  و ،)ztaK
)( inegveY    relffihSشفدلر(
ٕٓٔ
 .)
)على ظاهرة تدفُّك التبرعات htonorhA htoideYوعلمت صحٌفة ٌدٌعوت أحرونوت(     
" إن المزٌد من أصحاب الأموال الٌهود من رابطة :للجمعٌات الاستٌطانٌة الناشطة فً المدس بمولها
شعوب ٌحّبذون فً السنوات الأخٌرة التبّرع لمشارٌع مختلفة فً المدس ، ومن بٌن الأهداؾ الأكثر ال
شعبٌة التً ٌتبرع لها أصحاب الأموال: مدٌنة داود، وأنفاق المبكً، والكنس(
ٖٓٔ
 ).
المبحث الخامس: نماذج من الجمعيات الاستيطانية الصهيونية الناشطة في القدس( عطيرت كوهنيم، 
 افيد/إلعاد)  وعير د
وجمعٌة عٌر (تاج الكهنة/ أمجاد الكهنة ))minahoC teretAتعدُّ جمعٌة عطٌرت كوهنٌم(       
) ( أولٌاء مدٌنة داود أو العودة إلى مدٌنة داود)(dalEأو إلعاد(  )divaD rI noitadnuoFدافٌد(
ٗٓٔ
 ).
ت اسم عطاره ألٌمت جمعٌة (عطٌرت كوهنٌم) فً مطلع ثمانٌنات المرن الماضً تح     
) أي استعادة المجد. وبعَد حدوث خلافات حول طبٌعة عملها تم  haratA hanhsoyeLلٌوشناه(
إؼلالها، وألٌمت جمعٌة عطٌرت كوهنٌم( تاج الكهنة/أمجاد الكهنة) إلى جانب المدرسة الدٌنٌة التً 
ٌهودٌة فً الحً  تحمل الإسم نفسه. وبٌنما تمحور نشاط (عطاره لٌوشناه) حول العثور على أملان
الإسلامً ونملها إلى أٌاٍد ٌهودٌة بطرق لانونٌة، فإن نشاط(عطٌرت كوهنٌم) كما تمول: ٌشُمل شراء 
بٌوت عربٌة فً الحً الإسلامً أو استئجارها من شركات حكومٌة ، والإستٌطان فً البلدة المدٌمة 
ومحٌطها تحت شعار العودة إلى أورشلٌم أو البحث عن هٌكل سلٌمان(
٘ٓٔ
 )،
( ) omolhSrenivA(ارتبطت الجمعٌة بالحاخام شلومو أفنٌر     
ٙٓٔ
) الذي أّسس مدرسة عطٌرت 
كوهنٌم الدٌنٌة(عطٌرت ٌروشلام) فً للب البلدة المدٌمة فً المدس، كما ارتبطت بالجندي فً الجٌش 
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 thgiR ilearsI eht htiw deifitnedI snoitaicossA eniN roF ycnerapsnarT dna secruoS gnidnuF .)7002(faziehS nalI - ٔٓٔ
 gniW
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 41/ أثٛ ػبِش، اٌغ١بعخ ، ؿٔ4/ؿٙ9-٘9اٌضسٚ،  اٌمذط ، ؿ  - ٕٓٔ
 ٔ4/ؿٙ9-٘9اٌضسٚ،  اٌمذط ، ؿ  - ٖٓٔ
١ٗ: وفبفٟ، ، ٚع١ؾبس ئٌٕ9ٕ).عٍٛاْ ث١ٓ ا٢ثبس ٚاٌزٛساح. اٌّجٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ الإٔغبٔ١خ. جبِؼخ اٌىٛ٠ذ، ػذد خبؿ ، ؿٕٕٔٓوفبفٟ، ص٠ذاْ.( - ٗٓٔ
 عٍٛاْ
 ٓٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط،ؿ - ٘ٓٔ
 zacreM )دبخبَ ِغزٛهٕخ ث١ذ ا٠ً، ٚأدذ رلاِزح اٌذبخبَ رغفٟ ٠ٙٛدا وٛن. ٚ٘ٛ أدذ خش٠جٟ اٌّذسعخ اٌذ٠ٕ١خ اٌّؼشٚفخ ثّشوبص ٘شاف-ٙٓٔ
ب ٠زؼبسك ِغ ِٛلف سئ١ظ اٌّذسعخ فٟ د١ٕٗ ). ػبسك ِػْق١بْ الأٚاِش اٌؼغىش٠خ خلاي رٕف١ز خّطخ اٌفقً، ٚدفغ ثّٕب ًجّب٘١ش٠ب ًلأٔٗ أفزٝ ثّvaraH
 ٘ٗ-ٗٗ)/ أثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ  aripahS maharvAاٌذبخبَ أثشا٘بَ ؽج١شا(  
ا ماتً دان)، الذي أعلن عنها بوصفه ))nihoc-aH uhaytittaMالإسرائٌلً، متتٌاهو هاكوهٌن(
(الدٌنٌة ممرا ًلها (تسفا بولا) مدرسةمن  جمعٌة ؼٌر ربحٌة، تتّخذ
7ٓٔ
والتعلٌم  ،وتهتم بالتربٌة، والثمافة،)
(أورشلٌم التارٌخٌة الدٌنً ،وبعث
8ٓٔ
).وٌمود الجمعٌة مدٌرها التنفٌذي(ماتً دان) الذي  ٌُمٌم فً منزل 
استولت علٌه الجمعٌة فً عمبة الخالدٌة(
9ٓٔ
الُممِوّ لٌن فً أمرٌكا  )، وٌُعَّد حلمة وصل مع
وكندا(
ٓٔٔ
()، رئٌس مجلس أمنائها ومدٌرها الفعلًدانٌال لورٌا)،و(
ٔٔٔ
   aabaG،وإٌتان جٌبع ()
) وهو الممثّل المانونً للجمعٌة. وتُضم فً صفوفها حراسا ًمسلحٌّن ٌنتمون إلى الٌشٌفاه الدٌنٌة  natyE
ها بالموة(التابعة لها ومهمتهم احتلال بٌوت الفلسطٌنٌٌن وطردهم من
ٕٔٔ
 ).    
ونجد أن الظروؾ التً مّهدت لظهور (عطٌرت كوهنٌم)، هً نفسها التً مّهدت لظهور جمعٌة      
م بوصفها جمعٌة ؼٌر ربحٌة(ٙ89ٔم، وتسجٌلها عام 979ٔ(عٌر دافٌد) عام 
ٖٔٔ
)، من لبل نائب لائد 
وحدة الدوفدوفان(
ٗٔٔ
كان بئٌري طالبا ً فً و ire'eB divaD(.) فً الجٌش الإسرائٌلً دافٌد بئٌري(
الٌشٌفاه الخاصة (بعطٌرت كوهنٌم)، ولد تؤثر بوجهة نظرها المائلة أن سلوان العربٌة ممامة على أنماض 
مدٌنة داود التارٌخٌة(
٘ٔٔ
).لذا زار سلوان وتجّول فٌها منتحلاً صفة مرشٍد سٌاحً(ٍ
ٙٔٔ
).وعندما شاهد 




 لها البروفٌسورالمجلس العام  ترأس، بٌنما وما ٌزال بئٌري حتى اَن ٌمؾ على رأس الجمعٌة       
وحارس الصهٌونٌة، ورسول السلام نوبل للسلام، جوائز:) الحاصل على  lazieF ilEٌلً فٌزل(إ
 nalIٌلان كوهن(إمدٌر عام مكتب رئٌس الحكومة السابك حدة. ومن أعضائها: التابع للأمم المت
المحامً دان بن ،و) natI    erieMمدٌر عام بلدٌة المدس السابك اٌتان مئٌر(،و) nehoC
الماضً المتماعد ،و)noaG maroheYالمؽنً ٌورام  ؼاإون(و ،) kahztiY neb naDاسحك(
ئٌس جهاز الاستخبارات العسكرٌة" أمان" السابك عاموس ر،و)vokaaY     kizeB ٌعموب بٌزن(
لائد الشرطة الإسرائٌلٌة و)، laT ivzTالماضً المتماعد تسفً طال(،و)nildaY suomAٌادلٌن(
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 9ِٗقبسٚح ، الاعز١طبْ، ؿ- 4ٓٔ
 الادزلاي ٠شدً اٌّمذع١١ٓ ٚ٠ذفؼُٙ ٌٍٙجشح- ٓٔٔ
 14605=di&tsop=tca?php.xedni/ra/ten.lapsnk//:ptth
  /71-8-9002,9243di/sp.dalim.www/  ٚوبٌخ ِ١لاد الإخجبس٠خ                                      - ٔٔٔ
 91ِقبسٚح، الاعز١طبْ،ؿ  - ٕٔٔ
 41اٌّشجغ ٔفغٗ ، ؿ - ٖٔٔ
َ. ٠َ ْٕؾو أفشاد٘ب فٟ اٌنفخ اٌغشث١خ ِزّٕىش٠ٓ ثضٞ ػشة( ِغزؼشث١ٓ)،ٚ٠مِْٛٛ ثبػزمبي اٌفٍغط١ٕ١١ٓ ٙ14ٔٚدذح ِؾبح ِٓ إٌخجخ ،رأعغذ ػبَ -ٗٔٔ
 ٚرقف١زُٙ/. أٔظش: ٚدذح اٌّغزؼشث١ٓ فٟ اٌج١ؼ الإعشائ١ٍٟ.
 اٌّغزؼشثٟ-ٚدذح-دٛي-اٌّ١ذاْ-فٟ-٠ٕذِجْٛ la.www-sam/ten.radٚأع
 98P,nlocniL .sserp bulc sretirW .thgiR lacidaR s'learsI fo hpmuirT ehT .) 2102 (.imA ,ruzhadeP   -٘ٔٔ
  hpmuirT ehT ,ruzhadeP ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ                   :                                             
، ٚع١ؾبس ٓ٘، ساَ الله، ِؼٙذ  اٌغ١بعبد اٌؼبِخ، ؿ 9). الإعىبْ فٟ اٌمذط ث١ٓ ِطشلخ الاعز١طبْ ٚالإِىبٔبد اٌّزبدخ.ه914ٔ، ٔظّٟ.( اٌجؼجخ - ٙٔٔ
 ئٌ١ٗ، اٌجؼجخ، الإعىبْ.
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 ٕٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ  -1ٔٔ
ا هٌئة لحفظ التراث على إحٌاء مدٌنة داود الأسطورٌة(وتْعمل الجمعٌة بصفته     
9ٔٔ
) على أنماض 
سلوان الحالٌة ، ومواصلة إحٌاء تراث الملن داود، وتعزٌز صلة الٌهود بالمدس(
ٕٓٔ
) من خلال السٌاحة 
، والتربٌة، والحفرٌات الأثرٌة، وشراء البٌوت والأراضً من سكان سلوان،أو استئجارها من شركة 
(radimA(عمٌدار(
ٕٔٔ
) لؽرض إسكان الٌهود فٌها(
ٕٕٔ
).وعلّك دافٌد بئٌري  على نشاط الجمعٌة فً 
سلوان بموله:" نصؾ أحداث التوراة جرت فً هذا المكان... الأنبٌاء والملن داود، هكذا من الطبٌعً أن 
ٌعود الٌهود إلى هذا المكان الذي عاش فٌه ملوكهم فً سٌاق عودتهم للمدس"(
ٖٕٔ
 ). 
تمارٌر المالٌة لجمعٌة(عٌر دافٌد) أنها من أؼنً الجمعٌات الاستٌطانٌة. ولدَّرت وٌُستَشؾ من ال     
ملٌون شٌكل، معظمها كما تمول من أموال التبرعات.  ٘ٗم ب7ٕٓٓالجمعٌّة دورتها المالٌة لعام 
ملٌون تبرعات سرٌة  ٗ9ملٌون شٌكل منها  ٗٓٔ، فمد وصلت أملاكها إلى 8ٕٓٓوبحسب تمارٌر العام 
لٌون رسوم دخول إلى مدٌنة داود(م ٓٔ، و
ٕٗٔ
 ).
ونشرت حركة السلام اَن الإسرائٌلٌة دراسة حول إٌرادات ونفمات جمعٌة(عٌر دافٌد) استناداً إلى     






 السنة الإٌرادات بالشٌكل النفمات بالشٌكل
 6002 000,000,48 000,198
 7002 000,000,53 000,340,1
 8002 000,880,74 000,931,1
 9002 000,931,1 000,442,32
 0102 000,484,1 000,969,33
 1102 000,785,83 000,596,1
 2102 000,235,43 000,636,1
 3102 000,170,73 000,709,2
 
 عير دافيد/ إلعاد) في القدس. )و (عطيرت كوهنيم)المبحث السادس: أنشطة جمعيتي
تتنّوع الأنشطة التً تموم بها(عطٌرت كوهنٌم وعٌر دافٌد) فً البلدة المدٌمة ومحٌطها، ما بٌن       
سلب أراضً الفلسطٌنٌٌن وبٌوتهم، واستٌطانها، وبناء أحٌاء جدٌدة ، وتنفٌذ حفرٌات، ونشاطات تعلٌمٌة 
فً لروض بنكٌة تإدي العمل منها: تورٌط الفلسطٌنٌٌن ،وسٌاحٌة. وتلجآن إلى أسالٌب متنوعة فً 
(للمتوفى عدم وجود ورٌثواستؽلال حالات الوفاة، و للحجز على ممتلكاتهم،
ٕٙٔ
وعرض مبالػ مالٌة )،
ون بصلة ومع أشخاص لا ٌمتّ  ،عمود بٌع مع مستؤجرٌن ثانوٌٌن وتولٌعممتلكات، لثمنا ً ل كبٌرة 
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الوثائك والمستندات( فً تزوٌر)
9ٕٔ
وأخذ بصمات ، )
والتلاعب  ،صات التؤمٌن الوطنًالعجائز على أوراق بٌع باعتبارها طلبات للحصول على مخص ّ
الجاهلٌن بالموانٌن( أسلوب البلطجة، واستؽلال المشاع عبر بؤراضً
ٖٓٔ
، والتستُّر خلؾ شركات )
وهمٌة مسّجلة فً اسرائٌل وخارجها(
ٖٔٔ
 ).
سعت الجمعٌة للإطباق على البلدة المدٌمة، والشٌخ جراح، وجبل :ة جمعٌة(عطٌرت كوهنٌم)أنشط-أ
الزٌتون، وسلوان(
ٕٖٔ
). وركزت بداٌة على تهوٌد البلدة المدٌمة، وخاصة الحً الإسلامً وتذوٌبه وسط 
محامً الالحً الٌهودي الموّسع  بذرٌعة وجود ممتلكات ٌهودٌة( مزعومة) فٌه. ووّظفت الجمعٌة دراسة 
الٌهودٌة فً  والمإسسات" المنازل ) حولairahkaZ eiabahSا(  شباي زخارٌ الصهٌونً المإرخو
"(فً المدٌنة المدٌمة الإسلامًالحً 
ٖٖٔ
) لخدمة مشروعها الاستٌطانً. فاستولت على عمارات فً 
رت حوش الشاوٌش لرب سوق العطارٌن، وطردت رفٌمة السلاٌمة ،وجواد الزرو من منزلٌهما، وسٌط
على أسطح الدكاكٌن فً (أسواق العّطارٌن، واللّحامٌن، والخواجات) بعد أن وضعت ٌدها على حاكورة 
(العبدة) التً تعود ملكٌتها َل نسٌبة وعائلات أخرى.ووضعت جسور على أسطح البٌوت والدكاكٌن 
المسلوبه لربط الحً الٌهودي مع حً الخالدٌة(
ٖٗٔ
طرت(عطٌرت ).      وخلال الانتفاضة الأولى،سٌ
كوهٌنم) بالتعاون مع جمعٌة (عطاره الٌوشنا)وعبر شركة (هٌمنوتا) التابعة للصندوق المومً على فندق 
مار ٌوحنا(
ٖ٘ٔ
)الوالع فً للب الحً المسٌحً والعائد لبطرٌركٌة الروم الأرثوذكس الٌونانٌة،وبذلن 
لمرن الماضً إلى خمسٌن ارتفع عدد العمارات التً سلبتها فً البلدة المدٌمة خلال ثمانٌنات ا
عمارا(ً
ٖٙٔ
 ).     
م، اندفعت الجمعٌة لشراء عمارات فً أحٌاء شرلً المدس الوالعة  ٕٓٓٓومنذ مطلع سنوات      
خارج أسوار البلدة المدٌمة إلى جانب جمعٌة(عٌر دافٌد) التً تنشط فً سلوان، والمدرسة الدٌنٌة بٌت 
)( بٌت النور)(torO tieBاوروت(  
7ٖٔ
شط فً جبل الزٌتون. وألامت أحٌاء استٌطانٌة فً )التً تن
(معالٌه هزٌتٌم)، و(كدمات تسٌون) فً أبو دٌس، وممابل لبر(شمعون هتسدٌن) فً الشٌخ جراح، حٌث 
م عدة  ٕٙٓٓتنشط جمعٌة (حوموت شلٌم). واشترت (عطٌرت كوهنٌم) من الحكومة خلال العام 
م بمبلػ ٕٙٙألؾ شٌكل، وبٌت مساحته  ٕٔ9بمبلػ م ٖٓٗمساكن بؤسعار زهٌدة ، ومنها بٌت مساحته 
ألؾ شٌكل( ٘7ٕملٌون شٌكل، وبٌت بمبلػ  ٕٔٗ.ٔ
8ٖٔ
 تعودسلوان  فً منازل )، وأخلت الجمعٌة ثلاثة
، وطردت عائلة (أبو ناب) من منازلها، ورفعت لضاٌا إخلاء بحك عائلة سرحان لعائلة ملكٌتها
أخرى( عائلة ٖٓفرد)، ولضاٌا أخرى لإخلاء  ٓٗالرجبً(
9ٖٔ
م على مبنى ٕٗٔٓ).وسٌطرت فً العام 
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) فً شارع صلاح الدٌن وسط المدس، وحولته إلى مركز تعلٌمً وسكن لطلبة ٕم ٓٓٓٔالبرٌد(
المدارس الدٌنٌة. وٌُذكر أن المبنى الممصود لد تم تشٌٌده خلال الحكم الأردنً، ونُمل إلى سلطة أراضً 
لبرٌد الإسرائٌلٌة(إسرائٌل التً لامت بدورها بتؤجٌره لسلطة ا
ٓٗٔ
 ).
ومن المشارٌع الاستٌطانٌة الضخمة التً ترتبط بجمعٌة(عطٌرت كوهنٌم)، مشروع فً حً الشٌخ     
اٌرفٌنػ جراح فً مولع فندق شٌبرد( منزل الحاج أمٌن الحسٌنً سابما)ً الذي انتملت ملكٌته إلى (
وحدة  ٕٓالأولى وٌتم فٌها بناء  م. وٌتكّون المشروع  من ثلاث مراحل:ٕٔٔٓ) فً العام موسكوفٌتش




شمك سكنٌة  ٓٔمنها، شمة سكنٌة ٖٙعلى  وعٌر دافٌد) عطٌرت كوهنٌم(استولتم، ٕٗٔٓوفً العام     
(والحارة الوسطى،وحارة بٌضون ،وادي حلوة  سلوان فً أحٌاء : فً
ٕٗٔ
 ).










  لسعدٌةحارة ا
ثلاثة بٌوت ودونمان من الأرض تسكنها ثلاث عائلات ٌهودٌة، تم  لرب باب الساهرة
تسٌٌجها مع حراسة.تسكن عائلتان فً شمتٌن( عطٌرت كوهنٌم). أملان 
 ؼائبٌن
عمبة دروٌش( ممابل 
 مدرسة المادسٌة)
 مٙ89ٔالطابك الثانً، تسكنه عائلة ٌهودٌة استولت على البٌت عام 
ٌتؤلؾ من طابمٌن ؼٌر مسكونٌن(عطٌرت كوهنٌم م) بالمرب من زاوٌة  ئذنة الحمراءطرٌك الم
 الهنود.
 أملان ؼائبٌن  ٌتؤلؾ من طابمٌن(عطٌرت كوهنٌم) عمبة البسطامً
تم الاستٌلاء على  -شركة هٌمنوتا-بٌت من ثلاث ؼرؾ( مطبخ وحمام) عمبة المٌلاوٌة
 مٔ99ٔالبٌت 
 مٔ99ٔاستولت على البٌت سنة  -شركة هٌمنوتا -ٌهودشمة واحدة لل عمبة المٌلاوٌة
ٌتكون من طابمٌن( ؼٌر مسكونٌن) استولت على البٌت  (عطٌرت  باب حطة
 .ٔ99ٔكوهنٌم) فً أٌلول عام 
ٌتؤلؾ من طابمٌن. عدد للٌل من الؽرؾ فً الطابك الأرضً(  الشٌخ رٌحان
 مسكونه)/عطٌرت كوهنٌم
 دكان الشٌخ رٌحان
ٌتؤلؾ من طابمٌن( ؼٌر مسكونٌن). استولت همشٌرات كدمات ٌورشلاٌم  الشٌخ رٌحان
 مٙ89ٔعلى البٌت عام 
  شارع الواد
 بناٌتان ودكاكٌن تتؤلؾ من طوابك. مسكون من بعض العائلات الٌهودٌة الواد ممابل عمبة التونه
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 الوصؾ الحً
بناٌة من ثلاثة طوابك، تسكن عائلة الباشا فً جزء منه. سٌطرت علٌها  الواد
 اد كوهنٌم، وتعتبر كنٌسا.ًإٌج
 عطٌرت كوهنٌم -معهد توراة -من ثلاثة طوابك الواد
 عطٌرت كوهنٌم -ساحة وبضعة ؼرؾ الواد/ باب الحدٌد
 مٙ89ٔبناٌة تتؤلؾ من عدة طوابك/ عطٌرت كوهنٌم/  الواد/ باب الحدٌد
ل وزارة الأدٌان حائط  المبكى الصؽٌر فً رباط الكرد، بدأ الحفر من لب باب الحدٌد -الواد
 مٗ89ٔم وانتهى عام ٙ89ٔعام 
م وأعطً لعطٌرت 8ٙ9ٔالذي لام لائد لائد المنطمة الوسطى باؼلاله سنة  9ٓٔالواد 
 م، حٌث تم إخراجهم بؤمر من المحكمةٔ99ٔكوهنٌم سنة 
مؽلك لأسباب أمنٌة(أحد سكان البٌت أُعتمل). حاولت( عطٌرت كوهنٌم)  باب الحدٌد-الواد
 م وهدمت سور البٌت ٔ99ٔا علٌه عام وضع ٌده
عند مدخل  ٖٔٔالواد 
 سوق المطانٌن
ٌتكون من ساحات وشمك متعددة/ استولت عطٌرت كوهنٌم على  بعض 
 م789ٔالؽرؾ عام 
 دكان كان ٌملكه عطٌة عبد الجواد أبو ربابه. /عطٌرت كوهنٌم الواد
صادره الجٌش الإسرائٌلً دكان ٌستعمله الٌهود مكتبة لبٌع الكتب الدٌنٌة/  الواد
 7ٙ9ٔعام 
 الطابك الثانً من مبنى كبٌر( عطٌرت كوهنٌم) الواد
فوق النفك  ٖٗٔالواد 
 المإدي لساحة البراق
م، 9ٙ9ٔ/ٙ/ٕ٘تتكون من أربعة مساكن صودرت بموجب أمر دفاع رلم 
 م  لعطٌرت كوهنٌمٔ99ٔوأعطٌت عام 
  (عمبة الخالدٌة)
عمبة الخالدٌة بالمرب 
 فرق عمبة السراٌامن م
شمة فً الطابك الثانً تسكنه عائلة ٌهودٌة. ولد بمٌت شمة بٌد أسرة 
 ا)ﺸﻨولٍم(عطارة  ٙ89ٔعربٌة. تم الاستٌلاء على البٌت عام 
عمبة الخالدٌة بالمرب 
 من مدرسة شوفوبائٌم
ؼرفة فً الطابك الأرضً وؼرفة فً الطابك الثانً. تم الاستٌلاء على 
 اﺸﻨولٍمن لبل عطارة   م/ ٔ99ٔالبٌت عام 
عمبة الخالدٌة بالمرب 
من مدرسة شوفوبانٌم 
 مٕ89ٔعام 
بناٌة كبٌرة تتكون من عدة طوابك كانت تسكنها إحدى عشرة أسرة 
عربٌة. استولى علٌها المتطرفون الٌهود أصحاب الطرٌمة البراسلافٌة 
 وأسسوا مدرسة( شوفوبانٌم)، أي عودوا أٌها الأبناء.
ة ممابل عمبة الخالدٌ
 العٌادة
 الطابك الثانً/ البناء آٌل للسموط عطٌرت كوهنٌم
عمبة الخالدٌة( بٌت آل 
 رصاص)
ٌتكون من مجموعة ؼرؾ استوطنتها وزارة الإسكان الإسرائٌلٌة عام 
 اﺸﻨولٍوطردت منه سبع عائلات / عطاره  7ٙ9ٔ
عمبة الخالدٌة بداٌة عمبة 
 الهكاري
 ن من ثلاث ؼرؾ/ عطٌرت كوهنٌم.الطابك الأرضً من البناٌة وٌتكو
عمبة الخالدٌة/ بٌت آل 
 رصاص
 اﺸﻨولٍبٌت ٌتكون من عدة شمك ومخازن/ عطارة  
عمبة الخالدي( حً 
المرمً فوق سوق 
 الخواجات)
ٌتكون من ساحة كبٌرة مع شمك متعدد فٌه كنس وثلاث عائلات ٌهودٌة 
بشكل ؼٌر ولسم من حاكورة الصٌرة فوق سوق الخواجات. تم مصادرتها 
 اﺸﻨولٍم من لبل وزارة الإسكان/ عطاره  7ٙ9ٔلانونً عام 
  عمبة السراٌا
بناٌة من ثلاثة طوابك ومخازن. كان ٌسكنها سبع عائلات عربٌة لم ٌبك  عمبة السراٌا
 مٕ89ٔا ﺸﻨولٍإلا عائلتٌن. توجد ثلاث عائلات ٌهودٌة/ عطارة  
عمبة السراٌا ممابل دار 
 الأٌتام الإسلامٌة
 تكون من دكاكٌن وطابمٌن/ مسكون من عدة عائلات/ عطٌرت كوهنٌمت
عمبة السراٌا( حوش 
 الحلو)
 مٙ89ٔتتكون من شمة مسكونة بعائلة ٌهودٌة/ عطٌرت كوهنٌم/
  سوق خان باب الزٌت
 الوصؾ الحً
تتكون من الطابك الثانً وهو من شمتٌن مسكون بعائلات/ عطٌرت  حوش الشاوٌش
 كوهنٌم.
 عطٌرت كوهٌنم -ن ثلاثة طوابك/مسكونة بعائلات ٌهودٌةتتكون م حوش الشاوٌش
 الطابك الذي ٌعلو المكتبة الخالدٌة/مسكون من لبل الٌهود عمبة التكٌة
  باب السلسلة
 باب الحرم
 باب السلسلة
م، وٌمٌم 9ٙ9ٔ/ٙ/ٕ٘المدرسة التنكزٌة صودرت بموجب أمر دفاع فً 
 فٌها الجٌش الإسرائٌلً
 لذي ٌعلو المكتبة الخالدٌة. سكنه الٌهودالطابك ا باب السلسلة
باب السلسلة عند مدخل 
 حً المؽاربة
ممهى وبناٌة من ثلاثة طوابك صودرت بموجب أمر دفاع عام 
 م./ عطٌرت كوهنٌم9ٙ9ٔ/ٙ/ٕ٘
 دكان باب السلسلة
 دكان باب السلسلة
باب السلسلة/ حوش 
 التوتنجً
 طابك علوي/ مسكون/ عطٌرت كوهنٌم
ة/ حوش باب السلسل
 التوتنجً
 طابك ثانً مسكون/ عطٌرت كوهنٌم
 شمة وسط شمك ٌسكنها العرب/ عطٌرت كوهنٌم باب السلسة
 طابك ثانً من عدة شمك/ مسكونة بعائلات ٌهودٌة باب السلسلة
 دكان مستعمل/ عطٌرت كوهنٌم باب السلسلة
باب السلسلة بالمرب من 
 خان السلطان
 دكان مستعمل/ عطٌرت كوهنٌم
  وق الدباؼةس
 سوق الدباؼة
 دٌر مار ٌوحنا
 هوسبٌس المدٌس جورج ٌتكون من سبعٌن ؼرفة وخمس صالات واسعة
ومخازن ضخمة، مساحة الأبنٌة ثلاثة دونما، ٌستعمل كمنزل للحراس. 
ٌوجد كنٌس فً الطابك الثانً/ عطٌرت كوهنٌم. تم السٌطرة على البناٌة 
 مٓ99ٔ
ى الذي ٌعود لعائلة سرندح فً بداٌة السبعٌنات باب السلسلة تم إؼلاق المبن -
 بذرائع أمنٌة وتم تسلٌمه للمستوطنٌن
وإلى جانب سلب ممتلكات الفلسطٌنٌٌن وإلامة بإر استٌطانٌة ، تُنظم(عطٌرت كوهنٌم) جولات سٌاحٌة   
، ومهرجانات ،ومعارض، وبازارات خٌرٌة(
٘ٗٔ
 :)، وتُدٌر مإسسات تعلٌمٌة فً البلدة المدٌمة. مثل
م ٖ89ٔالمدرسة الدٌنٌة (عطٌرت كوهنٌم / عطٌرت ٌورشلاٌم)، أّسسها الحاخام( شلومو أفٌنر) عام  -
طالب، ٌلتحك معظمهم فً الخدمة الإلزامٌة فً الجٌش  ٕٓٓفً للب البلدة المدٌمة. و ٌَْدرس فٌها 
الدٌنٌة. وتتماطع  مدة ثلاث سنوات أو أكثر، بٌنما ٌتابع آخرون دراستهم فً أحد المسارات ًالإسرائٌل
 raHهذه المدرسة مع الخط الرسمً المتشدد الذي تموده المدرسة الدٌنٌة الصهٌونٌة هار همور(
) (romaH
ٙٗٔ
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ٕ١خ، وثش اٌم١بداد اٌقٙ١ٛٔ١خ اٌمِٛ١خ رؾذدا ًٚرطشفب.ً رزٍَّز ٌغٕٛاد ػٍٝ ٠ذ اٌذبخبَ اٌّزطشف رغفٟ ٠ٙٛدا وٛن  فٟ ِذسعخ ِشوبص ٘بساة اٌذ٠ِٓ أ -9ٗٔ
 uaT ivzT ثُ ئٔفقً ػٕٙب، ٚأعظ ِذسعزخ اٌذ٠ٕ١خ./أٔظش:
 ).مدرسة الإعداد العسكري/ عطٌرت( السنة التحضٌرٌة ما لبل الخدمة العسكرٌة -
وتعمل إلى جانب المدرسة الدٌنٌة(عطٌرت كوهنٌم)، وتهدؾ إلى إعداد الطلبة عسكرٌا ً لإشراكهم      
فً فرض السٌطرة الٌهودٌة على البلدة المدٌمة ، وخلك وعً وطنً ولومً لدٌهم من خلال دراسة 
تِتم بالتنسٌك مع الدٌن والتراث الٌهودٌٌن. وتُدلّل السنة التحضٌرٌة ما لبل الخدمة العسكرٌة التً 
مإسسات الدولة ، على عمك العلالة بٌن هذه المإسسات وجمعٌة(عطٌرت كوهٌنم)(
9ٗٔ
 ).
  ٕٓٔالمعهد العالً لدراسة التوراة: وٌُضم لسمٌن.الأول: مخّصص للطلبة ؼٌر المتزوجٌن، وٌتّسع   - 
 طالبا.ً ٓ8طالبا.ً والثانً مخّصص للطلبة المتزوجٌن، وٌتسع 
طالب( ٕٓٓٓلرابة مإسسات(عطٌرت كوهنٌم) التعلٌمٌة  من وتخرَّ ج     
ٓ٘ٔ
) ٌسكنون فً البلدة 
مفاصل الدولة المختلفة: الجٌش ، والأجهزة الأمنٌة ، والصحافة  المدٌمة وخارجها، وٌعملون فً
(والإعلام، والمإسسات التكنولوجٌة، وؼٌرها
ٔ٘ٔ
 .)
) التعلٌمٌة الحاخام الرئٌس للجٌش ومن بٌن الحاخامات الذٌن درسوا فً مإسسات(عطٌرت كوهنٌم     
)( iahcivA  ikztnoRالإسرائٌلً الجنرال  أفٌحاي رونتسكً(
ٕ٘ٔ
) والكولونٌل الحاخام إٌال 
)(miraQ layEكرٌم(
ٖ٘ٔ
)، وٌمؾ على رأس جهاز الإفتاء فً الحاخامٌة العسكرٌة(
ٗ٘ٔ
 ).
 أنشطة (عٌر دافٌد/ إلعاد)  -ب
ة فً سلوان ومحٌطها. فعملت بداٌة وفما ً لزعمها،على تنّوعت أنشطة (عٌر دافٌد) الاستٌطانٌ     
)( dlihcshtoRاستعادة الأراضً التً اشتراها البارون روتشٌلد(
٘٘ٔ
)، وممتلكات الٌهود الٌمنٌٌّن( 
المزعومة)العائدة للمرنٌن التاسع عشر والعشرٌن(
ٙ٘ٔ
).وبدأت حملتها فً سلوان  بَسلب بٌت لعائلة 
م(789ٔالعباسً عام 
7٘ٔ
(بئٌري)(ؼادرة لام بها بعد زٌارة) 
8٘ٔ
) للعائلة منتحلاً صفة مرشٍد 
سٌاحً(ٍ
9٘ٔ
م على ست بناٌات حولتها لنواة حً ٌهودي(ٔ99ٔ). وسٌطرت فً العام 
ٓٙٔ
)مستفٌدة من 
                                                                                                                                                                      
-emoh-eht-ni-si-ecalp-s-namow-a-ibbar-tsinoiz-suoigiler-ilearsi-gnidael/swen-learsi/moc.zteraah.www//:ptth
 497454.1
 / أظش:٘ٗ-ٗٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ  - 1ٗٔ
 romaH raH tavihseY
 romaH_raH/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
 / أظش:٘ٗ-ٗٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ  - 4ٗٔ
 05p ,ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB
 05p ,ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB - ٓ٘ٔ
 avihsey eht tuoba - ٔ٘ٔ
 /tuoba/hsilgne/li.gro.tereta.www//:sptth
عشائ١ٍٟ َ. رشػّشع فٟ أعشح غ١ش ِزذ٠ٕخ. ارجٗ ئٌٝ اٌزذ٠ّٓ أثٕبء خذِزٗ اٌؼغىش٠خ فٟ اٌج١ؼ. ُػ١ّٓ دبخبِب ًٌٍج١ؼ الأ٘4ِٔٓ ِٛاٌ١ذ د١فب، ػبَ  - ٕ٘ٔ
)، ِٚٓ ثُ ُػضي ثؼذ ئرٙبِٗ ثزغش٠ت ِؼٍِٛبد ػغىش٠خ  ٌٍٛص٠ش ث١ٕذ أثٕبء الإػذاد ٌٍذٍّخ  اٌؼغىش٠خ ػٍٝ لطبع غضح./ ٕٓٔٓ-ِٕٙٓٓذح أسثغ عٕٛاد(
 ikztnoR iahcivA أظش:
 ikztnoR_iahcivA/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
َ، ٚػًّ فٟ ٚدذح اٌّظلاد. ؽبسن فٟ اٌؼذٚاْ الاعشائ١ٍٟ ٘94ٔذ٠ّٕخ. ئٌزذك ثبٌج١ؼ ػبَ َ. رشػشع فٟ أعشح  ٠ٙٛد٠خ ِز9٘4ِٔٓ ِٛاٌ١ذ اٌؼبَ -ٖ٘ٔ
َ سئ١غب َ ٌٙب. ئؽزٙش ثزقش٠ذبرٗ اٌؼٕقش٠ّخ َٕٙٔٓ، ِٚٓ ثُ غ١ّش ِغبس خذِزٗ، ٚػًّ ثبٌذبخبِ١خ فٟ اٌج١ؼ،ٚأفجخ فٟ اٌؼبَ ٕ14ٔػٍٝ ٌجٕبْ ػبَ 
 /  أٔظش :ئ٠بي وش٠ُمذ اٌفٍغط١ٕ١١ٓ. أفزٝ ثجٛاص اغزقبة غ١ش اٌ١ٙٛد٠خ.
 snoci/aidepolcycne/ten.areezajla.www//:ptth
 / أظش:٘ٗ-ٗٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ  - ٗ٘ٔ
 05p ,ecapS dercaS fo scitiloP ehT  ,redluoB
طبْ اٌؼجشٞ اٌجذ٠ذ اٌّمقٛد ٕ٘ب ادِٛٔذ سٚرؾ١ٍذ. سجً ثٕٛن ٠ٙٛدٞ ِٚزجّشع عخٟ، ٚدف١ذ ِإّعظ ػبئٍخ اٌشٚرؾ١ٍذاد اٌّؾٙٛسح. ٠ؼذّ أة الاعز١-٘٘ٔ
َ،ٚٔمٍذ سفبرٗ ٚسفبد صٚجزٗ لادمب،ً ٚدُفٕزب لشة ٖٗ4َٔ. رٛفٟ ػبَٔ11ٔفٟ فٍغط١ٓ. ئ٘زُ ثّغأٌخ أسك ئعشائ١ً ثؼذ ِؼبٔبح اٌ١ٙٛد فٟ سٚع١ب ػبَ 
 ِٕ٘ٗغزٛهٕخ صخشْٚ ٠ؼمٛة فٟ فٍغط١ٓ اٌّذزٍخ./ رٍّٟ ،.ِؼجُ ، ؿ
عزشجبع اٌ١ٙٛد ٌؼمبسارُٙ فٟ اٌجٍذح اٌمذ٠ّخ.ِّٚىٓ اٌمبْٔٛ اٌ١ٙٛد ِٓ اعزؼبدح إٌّبصي اٌزٟ وبٔذ َ لبْٔٛ ا1ٙ4ٔع ّٓ اٌىٕ١غذ الإعشائ١ٍٟ فٟ اٌؼبَ  -ٙ٘ٔ
أثٛ ٍِّٛوخ أٚ ِإجشح ٌُٙ ِٓ اٌؼشة فٟ اٌمذط. أِب اٌّّلان اٌؼشة ،فلا ٠ذك ٌُٙ اعزشجبع أِلاوُٙ أعٛح ثبٌ١ٙٛد، ٚ٠ٕذقش دمُٙ فٟ اٌزؼٛ٠نبد/
  ٕٙػبِش، اٌغ١بعخ الإعشائ١ٍ١خ، ؿ
 98p,hpmuirT ehT ,ruzhadeP - 9٘ٔ
 ِثلا،ً)اػزشف داف١ذ ثئ١شٞ ثبعزخذاَ اٌجّؼ١ّخ ٌٍغّؼ ٚاٌخذاع، ٚلبي:"٠زُ ؽشاء الأِلان ِٓ اٌؼشة ثٛاعطخ ؽخـ ٠ذًػٟ أٔٗ أدذ ػٕبفش دضة الله -1٘ٔ
 ٔٗ،ِٚٓ ثُ ٠مَٛ ثٕمٍٙب ٌٍجّؼ١خ./ أثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ (
 nawliS ni tnemeltteS s'dalE - 4٘ٔ
 fdp.etisbew-eht-rof-elcitra-dalE/40/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/ne/gro.hcra-tla//:ptth





)،وعائلة سمرٌن من منزلٌهما بتآمر مع 
الصندوق المومً الٌهودي(
ٖٙٔ
 ٓ٘ٔوصادرت )،٘ٙٔشمة سكنٌة( ٖٕ)،وٗٙٔ(وسلبت بٌت العٌن،)
 وحضانة ،مكتبة ضم:كنٌس ا ً بدعم من بلدٌة المدس، وخّصصتها لبناء مساكن للمستوطنٌن، ودونم
وموالؾ سٌارات( ،ؼرؾوعشر  أطفال،
ٙٙٔ
  .)
م فٌما ٌُعرؾ( بالحدٌمة الوطنٌة/ ُٕٓٓٓوٌفٌد مولع الجمعٌة أن أؼلب أنشطتها لد تركزت حتى العام      
ود) التابعة لُسلطة الحدائك والتً تدٌرها الجمعٌة، ومن ثم وّسعت أنشطتها لتشُمل الحوض مدٌنة دا
الممدس، وجبل الزٌتون، وسلسلة أرمون هنتسٌؾ(
7ٙٔ
).وتمكنت من إلامة متحؾ فً سلوان بدعم من 
)( takraB riNرئٌس بلدٌة المدس نٌر بركات(
8ٙٔ
)، وسلطة الطبٌعة والحدائك، وسلطة أراضً  
لتً نملت أراضً للجمعٌة لصالح المشروع الذي تحفّظت علٌه سلطة اَثار بداٌة لبل أن إسرائٌل ا
م ، فش ٌّدت ُمجّمعاً لا ٌبعُد سوى 7ٕٓٓتسمح بالبناء فً المولع. وبدأت (عٌر دافٌد) أعمال البناء عام 
 م هوائً عن البلدة المدٌمة، وَضم صالات لعرض اَثار، وموالؾ سٌارات، ومكاتب، وصفوؾٕٓ
تعلٌمٌة ،ومتحؾ، ولاعة إجتماعات،ومطاعم(
9ٙٔ
 ).
وتُشرؾ (عٌر دافٌد) على مشروع تطوٌر الحوض الممدس(    
ٓ7ٔ
) الذي حاز على دعم الحكومة 
الاسرائٌلٌة الراؼبة فً تهوٌد البلدة المدٌمة ومحٌطها للحٌلولة دون الإنسحاب منها أو 
تمسٌمها(
ٔ7ٔ
طمة من حائط البراق إلى باب الساهرة، ).وٌضم الحوض الممدس: البلدة المدٌمة، والمن
الطور، وصولاً إلى فندق الألواس السبعة، ومن حً الثوري إلى عٌن سلوان.وٌمع  -وجبل الزٌتون
ضمن المشروع: المسجد الألصى، والكنائس والأراضً والحدائك التابعة لها فً الّصوانة والجثمانٌة، 
باب المؽاربة، وأراضً الأولاؾ، وساحة باب المؽاربة، والطور، وباب الأسباط، والممبرة الإسلامٌة ،و
وكل المساحة الممتدة إلى عٌن سلوان وحتى باب الساهرة(
ٕ7ٔ
). وتُشرؾ (عٌر دافٌد) فً امتداد منطمة 
الحوض الممدس على الحفرٌات(
ٖ7ٔ
(نا مرٌمتّ مجرى نهر س ِوهورة، الظ ّ) فً موالع 
ٗ7ٔ
والحدٌمة )،
                                                           
 retneC nayaD ehsoM ehT ,61 emuloV ,1991 yevruS yraropmetnoC tsaE elddiM .)3991()rotidE(imA ,nolayA    -ٔٙٔ
 064p,
 tsaE elddiM ,nolayA                                   ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ:                                
   512-212pp,lauqenU dna etarapeS ,demaleM &namtuH ,nihsehG
   namlE .901p,noitarepooC dna tcilfnoC&   ,namledA-ٕٙٔ
 ٖٙٔ-                  nosirroMhteS   
 ylimaf nainitselaP melasureJ tsaE fo noitcive tsetorp ot sngiser rebmem draob FNJ 
hsiwej/moc.zteraah.www//:ptth-fnj/dlrow-draob-rebmem-sngiser-ot-tsetorp-noitcive-fo-aets-melasurej-nainitselap-
 ylimaf-614104.1
 ِخططبد ٚلٛأ١ٓ ٌزؼض٠ض رٙٛ٠ذ اٌمذط اٌؼشث١خِجٍخ اٌج١بدس اٌغ١بعٟ/ - ٗٙٔ
                               la//:ptth-19291=dielcitra?xpsa.elcitradaer/moc.redayab
 ؽمخ عىٕ١خ فٟ عٍٛاْ ٖٕفٟ عبثمخ خط١شح.. ِغزٛهْٕٛ ٠غزٌْٛٛ ػٍٝ - ٘ٙٔ
                                 398037=DI?xpsa.sliateDweiV/bra/ten.swennaam.www//:ptth
 ٙ1ٔ-٘1ٔؿ ا٢غب، اٌزٛجٗ الإعشائ١ٍٟ ، - ٙٙٔ
 اٌّشجغ ٔفغٗ- 9ٙٔ
َ، ِٚٓ ثُ أػ١ذ 1َٕٓٓ. سجً أػّبي ٚع١بعٟ اعشائ١ٍٟ ٠ّ١ٕٟ. فبص ٌٍّشح الأٌٚٝ فٟ أزخبثبد ثٍذ٠خ اٌمذط ػبَ 4٘4ِٔٓ ِٛاٌ١ذ اٌمذط ػبَ - 1ٙٔ
  takraB riNَ. /أٔظش:ٖٕٔٓأزخبثٗ ِشح أخشٜ ػبَ 
 takraB_riN/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
 ٖٗ-ٔٗمذط ، ؿأثٛ اسؽ١ذ، اٌ - 4ٙٔ
،ِشوض اٌض٠زٛٔخ ٔ). ِؼبٔبح اٌمذط ٚاٌّمذعبد رذذ الادزلاي الإعشائ١ٍٟ.ه ٕٔٔٓ/ فبٌخ، ِذغٓ(ٓٙٔ-4٘ٔا٢غب، اٌزٛجٗ الإعشائ١ٍٟ ، ؿ - ٓ9ٔ
 ٕ1ٕ-ٕ9ٕ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: فبٌخ، ِؼبٔبح /وفبفٟ، عٍٛاْ،ؿ9ٔ، ث١شٚد،ؿٌٍٔذساعبد ٚالاعزؾبساد.ه
 noitadnuoF divaD rI ehT  - ٔ9ٔ
 noitadnuoF-divaD-rI-ehT/ne/li.gro.divadfoytic.www//:ptth     
 ٗ4-ٖ4اٌضسٚ، جذٌ١خ الاعز١طبْ، ؿ - ٕ9ٔ
 أظش: -دٛي اٌذفش٠بد فٟ عٍٛاْ - ٖ9ٔ
 U-B0cMpeepJ=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
 ٔ1ٕ-19ٕ/ ٓٙٔ-4٘ٔؿوفبفٟ، عٍٛاْ،- ٗ9ٔ
(ون، ،وطرٌك هٌرودوتجبل الزٌتورمون حنتزٌؾ، أالوطنٌة، و
٘7ٔ
)، وعٌن سلوان التحتا، والمنطمة 
من الحرم (الجنوب  إلى هعوفلما بٌن عٌن سلوان الفولا، وباب المؽاربة ،و
ٙ7ٔ
 جفعاتً)، ومولع 
(جنوب شرق بوابة المؽاربة
77ٔ
 ). 





) لدراسة الدٌانة والتارٌخ 
الٌهودٌٌن(
ٓ8ٔ
).وتُنّظم جولات سٌاحٌة فً سلوان ومحٌطها(
ٔ8ٔ
)لتوثٌك صلة الٌهود بها، واستمطاب 
 ،مزٌد من الطلبة وأفراد الجٌش بالتنسٌك مع الجٌش ،ومإسسات الحائط الؽربً، وٌاد بن زئٌؾ
نٌة المتدٌنة /بنً عكٌفا(والشبٌبة الصهٌو
ٕ8ٔ
).وتتم هذه الجولات بالتنسٌك بٌن(عٌر دافٌد وعطٌرت 
كوهنٌم) من جهة، وبلدٌة المدس من جهة أخرى، وتكون تحت اسم" ٌوم متعة فً أحضان المدس 
المدٌمة"، وتتّضمن الجولة توزٌع مطبوعات، وشروح توراتٌة ،وعروض ثلاثة الأبعاد تُْظهر سلوان 




) (ٕٔٔٓ-ٕٔٓٓتطّور أعداد السٌّاح المادمٌن إلى سلوان( 
ٗ8ٔ
 ).
 ٕٔٔٓ 7ٕٓٓ ٕٙٓٓ ٕٔٓٓ السنة
 ٓٓٓٓ٘ٗ ٖٓٓٓٓ٘ ٕٓٓٓٓ٘ ٕٓٓٓ٘ العدد
لٌدم  روج الزائرٌن، تُنّفذ (عٌر دافٌد) مشروعولتنشٌط الحركة الّسٌاحٌة  وتسهٌل حركة دخول وخ    
تَربط البإر الاستٌطانٌة فً  جسورشبكة  . وٌتضمن إلامةط زاموشمخط ّأو ، ولاً أ أورشالٌم -ٌروشالاٌم
سلوان بالأحٌاء الٌهودٌة فً المدس(
٘8ٔ
 ).
احتجاج  ولا ٌمكن لهذه الأنشطة أن تتم  بمعزل عن الدعم الحكومً، لا سٌما وأن هنالن أصوات     




                                                           
                                                                                   noitadnuoF divaD rI ehT - ٘9ٔ
                  noitadnuoF-divaD-rI-ehT/ne/li.gro.divadfoytic.www//:ptth
 ِشوض أثذبس الأسامٟ، اػزذاءاد الاعز١طبْ الاعزؼّبسٞ ػٍٝ أسامٟ ٚػمبساد عٍٛاْ ِغزّشح. - ٙ9ٔ
                          637=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth
 noitadnuoF divaD rI ehT  - 99ٔ
  noitadnuoF-divaD-rI-ehT/ne/li.gro.divadfoytic.www//:ptth                                             
 جّ١ً ، أدّذ. جّؼ١خ اٌؼبد الاعز١طبٔ١خ  - 19ٔ
 1=tpo&2=tac$5763=x?psa.1edisni/cibarA/moc.cmp-enitselaP/"ptth
ئٌٝ جبٔت  ٚ٠ٙذف ئٌٝ رؼض٠ض اٌّؼشفخ ثبٌمذط اٌمذ٠ّخ فٟ ِجبلاد اٌزبس٠خ ،ٚا٢ثبس، ٚػٍُ اٌىزبة اٌّمذط. ٠ؾبسن الأعبرزٖ ف١ٗ فٟ اٌذفش٠بد الأثش٠خ-49ٔ
 أٔظش/هٍجخ اٌّؼٙذ.
 etutitsnI milageM ehT
 lmth.etutitsni-milagem/11/1102/moc.topsgolb.enilnodlrowtneicna//:ptth
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 epikiw.ne//:ptthnoitadnuoF_divaD_rI/ikiw/gro.aid          
 cy41KxFaO5Z=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth - ٔ1ٔ
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 nawliS ni tnemeltteS s'dalE   - ٕ1ٔ
 fdp.etisbew-eht-rof-elcitra-dalE/40/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/ne/gro.hcra-tla//:ptth
 ٙ1-٘1ٌ١خ الاعز١طبْ ،ؿ اٌضسٚ، جذ - ٖ1ٔ
  ٗ1ٔ  -  divaD rI   
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 قانبرا”مؤسست الألصى تعرض تفاصيم مخطط الاحتلال في سهىان و - 581
 93841=p?/ten.tennawlis//:ptth  
 nawliS ni tnemeltteS s'dalE- ٙ1ٔ
 fdp.etisbew-eht-rof-elcitra-dalE/40/3102/sdaolpu/tnetnoc-pw/ne/gro.hcra-tla//:ptth     
  . noitcudortnI trohS yreV A :ygoloeahcrA lacilbiB .)9002( .enilC .H cirE
 85p ,ASU,sserP ytisrevinU drofxO      
 ygoloeahcrA lacilbiB ,cirE ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ                                                   :
  (لٌمور لفنانتودافع رئٌس الحكومة الاسرائٌلٌة الحالً (بنٌامٌن نتٌاهو) ، والوزراء:      
)(tanviL romiL
78ٔ
)(ra'aS noediG(جدعون ساعرو )،
88ٔ
أٌلون دانً )، و
)،(ynnaD nolayA(
98ٔ
)(leirA irU (رٌئٌلأأوري ) و
ٓ9ٔ
 ilatfaN)، ونفتالً بنت(  
)(ttenneB
ٔ9ٔ
)عن أنشطة (عٌر دافٌد) فً سلوان. وعّد (نتنٌاهو) سلوان الحالٌة (شٌلو المكرائٌة) 
المذكورة فً العهد المدٌم، وبّرر استٌطانها(
ٕ9ٔ
 ).وعمّب (نفتالً بنت) على الأنشطة فً سلوان بموله:"
إن الأؼلبٌة الٌوم فً مدٌنة داود هً ٌهودٌة، ومعنى ذلن أن بوابة داود سوؾ تبمى للأبد بٌد دولة 
إسرائٌل، وهذا الأمر بحد ذاته حدثا ًتارٌخٌا"ً(
ٖ9ٔ
 ).
وخلال رئاسة بنٌامٌن نتنٌاهو للحكومة ، وبفضل الدعم الذي لدمته للجمعٌات الاستٌطانٌة، حممت       
 mimA rI (منظمتا عٌر عمٌم نشرتها عطٌات إسرائٌلٌةم ُ بٌرة. وٌظهر منهذه الجمعٌات نجاحات ك
)(
ٗ9ٔ
)( woN ecaePوالسلام اَن(   )
٘9ٔ
تصاُعد فً عملٌات  ،مٕٙٔٓ/ٓٔ/ٗٔفً  الإسرائٌلٌتٌن) 
الأحٌاء الفلسطٌنٌة بمدٌنة المدس  عدد المستوطنٌن فًم. فمد ازداد 9ٕٓٓعام المنذ  الاستٌطان فً المدس
صة المخص ّ السكنٌةً عدد الوحدات  ؾتضاع َ،و %ٓ7فً محٌط البلدة المدٌمة بنسبة و ، %ٓٗبنسبة 
البلدة عدد المستوطنٌن فً البإر الاستٌطانٌة فً للب الأحٌاء الفلسطٌنٌة فً  وازداد .للمستوطنٌن فٌها
 نها نحو ألف  ًْبإرة ٌسك ُ ٕٓٔكان هنان  م9ٕٓٓفً العام  هوجاء فً التمرٌر أن%. ٖٓبنسبة  المدٌمة
 ، وأنمستوطًنا تمرٌبا ً  877بإرة استٌطانٌة جدٌدة ٌمطنها  ٓٗ الولتمستوطن، وأُضٌؾ لها مع مرور 
بإر فً أحٌاء ممدسٌة  ٘بإر فً البلدة المدٌمة، و ٗالحوض الممدس، و بإرة حدٌثة فً منطمة ٖٔهنان 
لى أن سلطات إ النظر ولفتت المعطٌات%.  ٓٙالحوض الممدس بنسبة  أخرى، وارتفع عدد البإر فً
وبلدة سلوان،   عائلة من ح ًّ الشٌخ جراح ٓٙعائلة فلسطٌنٌة من بٌوتها، بٌنها  8ٙت لَ الاحتلال أخ ْ
عائلة فلسطٌنٌة من بٌن هذه  ٘٘وثمانً عائلات من الحً الإسلامً فً البلدة المدٌمة، حٌث أخلت 
                                                           
. رغٍّّذ َٕ٘ٔٓ-ٕ44َٔ، ٠ّ١ٕ١خ ِزطشفخ ػٍّذ فٟ  فٛف دضة اٌٍ١ىٛد،ٚدبصد ػنٛ٠خ اٌىٕ١غذ  خلاي اٌفزشح ٓ٘4ِٔٓ ِٛاٌ١ذ د١فب، ػبَ -91ٔ
                                                                             tanviL romiLدمبئت ٚصاس٠خ ػذح : الإرقبلاد، ٚاٌثمبفخ ٚاٌش٠بمخ، ٚاٌزؼٍ١ُ./ أٔظش:
                tanviL_romiL/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
 07=t_di_laudividni_km?psa.gne_km/gne/km/li.vog.tessenk.www//:sptth
 َ).ؽغً دمبئت اٌذاخٍ١خ ٚاٌزؼٍ١ُ./أٔظش   :ٕٗٔٓ-َٖٕٓٓ. ع١بعٟ اعشائ١ٍٟ، ٚػنٛ وٕ١غذ ػٓ اٌٍ١ىٛد(ٙٙ4ِٔٓ ِٛاٌ١ذ رً اث١ت، ػبَ  -11ٔ
 ra'aS noediG 
 noedig/cipot/moc.learsifosemit.www-raas
 ra'aS_noediG/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
َ.ع١بعٟ اعشائ١ٍٟ، ٚٔبئت ٚص٠ش اٌخبسج١خ، ٚػنٛ وٕ١غذ ػٓ دضة اعشائ١ً ث١زٕب، ٚعف١ش اعشائ١ً فٟ ٘٘4ِٔٛاٌ١ذ  رً اث١ت، ػبَ ِٓ  -41ٔ




َ.رشأط دشوخ( إِٔبٖ )اٌزبثؼخ ٌذشوخ غٛػ ئِٛٔ١ُ الاعز١طبٔ١خ ِذح خّغخ أػٛاَ، ٚرشأط ِجٍظ اٌّغزٛهٕبد ِذح ٕ٘4ٔاٌؼفٌٛخ ػبَ ِٓ ِٛاٌ١ذ -ٓ4ٔ
اٌزّٕ١خ ػؾشح أػٛاَ.أٚي سئ١ظ ثٍذ٠خ فٟ ِغزٛهٕخ ث١ذ ا٠ً، ٚ٘ٛ اٌؼنٛ اٌثبٟٔ فٟ لبئّخ اعشائ١ً ث١زٕب. ؽغً ِٕبفت ٚصاس٠خ : الاعىبْ ،ٚاٌضساػخ ٚ
)،( أٚسٞ اس٠ئ١ً).ِذٜ اٌىشًِ(اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد الاجزّبػ١خ ٗ).ؽخق١بد فٟ اٌغ١بعخ الاعشائ١ٍٟ.( ٖٕٔٓ/ اٌخط١ت ، ا٠ٕبط.( اٌش٠ف١خ.
 ، ٚع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌخط١ت، ؽخق١خ أٚسٞ أس٠ئ١ً/ أٔظش:ٕاٌزطج١م١خ)، د١فب، ؿ 
 leirA_irU/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
َ). ِٓ ٕٕٔٓ-ٕٓٔٓسئ١ظ اٌج١ذ اٌ١ٙٛدٞ .ؽغً ِٕقت ٔبئت اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌّجٍظ اٌّغزٛهٕبد خلاي اٌفزشح (َ،ٕ94ِٔٓ ِٛاٌ١ذ د١فب، ػبَ -ٔ4ٔ
).(ٔفزبٌٟ ثٕذ).ِذٜ اٌىشًِ(اٌّشوض اٌؼشثٟ ٕ).ؽخق١بد فٟ اٌغ١بعخ الاعشائ١ٍ١خ( ِٖٕٔٓإعغٟ دشوخ اعشائ١ً ؽ١ٍٟ./ اٌخط١ت ، ا٠ٕبط.( 
 ع١ؾبس ئٌ١ٗ: اٌخط١ت، ؽخق١خ ٔفزبٌٟ ثٕذ.،ٌٍٕٚذساعبد الاجزّبػ١خ اٌزطج١م١خ)، د١فب، ؿ
/ أٔظش: ٚوبٌخ لذط ثشط/ٚص٠ش ئعشائ١ٍٟ ٠ٕٛٞ الاعز١طبْ فٟ ثٍذح عٍٛاْ جٕٛة اٌّغجذ ٖٕٓ-4ٕٕٔزٕ١ب٘ٛ، ِىبْ رذذ اٌؾّظ،ؿ - ٕ4ٔ
 َٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٙالألقٝ/
 /moc.sserpsduq.www//:ptth
 ٕٗأثٛ اسؽ١ذ، اٌمذط، ؿ  - ٖ4ٔ
َ، ٚرؼٕٟ ثبٌقشاع اٌفٍغط١ٕٟ الإعشائ١ٍٟ ػٍٝ ِذ٠ٕخ اٌمذط. رذػٛ ئٌٝ ئدزشاَ ٕٗٓٓعشائ١ٍٟ.رأّعغذ ػبَ ِٕظّخ رنُ ٔبؽط١ٓ ِٓ اٌ١غبس الإ  -ٗ4ٔ
 mimA rIعىبْ اٌمذط، ٚدفع وشاِزُٙ ٚئسثُٙ اٌذنبسٞ، ٚرزؼبًِ ِغ اٌمذط ثٛ فٙب ِذ٠ٕخ اٌؾؼٛة أٚ ِذ٠ٕخ الأُِ./ أٔظش : 
 mimA_rI/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
اٌغلاَ الإعشائ١ٍ١خ، رنُ دػبح علاَ ِٓ ؽشائخ ِخزٍفخ، ٚرغؼٝ ٌٍزٛفً ئٌٝ علاَ ث١ٓ اعشائ١ً ٚج١شأٙب ثٛ فٗ مّبٔٗ ٌٛجٛد  أوجش دشوبد -٘4ٔ
 ٚأِٓ ئعشائ١ً. رشٜ أْ اٌذً ٠ىّٓ فٟ دٌٚخ فٍغط١ٕ١خ ئٌٝ جبٔت اعشائ١ً./ أٔظش:
 tnemevoM woN ecaeP
 ew-era-ohw/su-tuoba/ne/li.gro.wonecaep//:ptth
دة بالإخلاء أو ٌنٌة أخرى مهد ّعائلة فلسط ٖٓٓوأكد التمرٌر وجود . العائلات خلال العامٌن الأخٌرٌن
صها وزارة المٌزانٌة التً تخص ّفً   زٌادةإلى  التمرٌر وأشارس. هدم منازلها المائمة فً الحوض الممد





معظمها بمدارس دٌنٌة صهٌونٌة روجت لفكرة  ستٌطانٌة الصهٌونٌة فً.إرتبطت الجمعٌات الأ
على ٌد المشٌح( المسٌح) بعد اكتمال شروط وخلاصهم الٌهود  ذات الصلة بتحّررأورشلٌم التوراتٌة 
. وفً ممدمة هذه الشروط استعادة الٌهود السٌطرة الكاملة على أورشلٌم وبعثها نزوله من السماء
( الأسطورٌة) من جدٌد، ولو على ُجثث أصحابها العرب. وهذا مبدأ عمل الجمعٌات بصورتها التوراتٌة
 الاستٌطانٌة الصهٌونٌة.
ؾ فً زدٌاد نزعة التطر ّإمإشراً على وازدٌاد لوتها فً المدس الاستٌطانٌة د إنتشار الجمعٌات عّ .  ٌُ ٕ
موضوعها، فً  للتنازل ستعدادهاأو لنمل عدم  ،المجتمع الاسرائٌلً واستعداده للمواجهة من أجل المدس
،وتؽٌٌر ملامحها سٌطرة الكاملة على المدس الشرلٌة إلى الواستحالة لبوله بحلول نصفٌة لا تمود 
الجؽرافٌة والدٌموؼرافٌة والحضارٌة كاملة.ً وهو أٌضا ًمإشراً على زٌادة لوة وفاعلٌة التٌار المسٌحً 
جمعٌات، وعلى اعتبار أن الاستٌطان فً المدس هو الصهٌونً فً أمرٌكا باعتباره الحاضنة الأم لل
مشروع شراكة بٌن الجمعٌات والمسٌحٌٌن الصهاٌنة لٌس فمط فً امرٌكا، بل وفً كندا واوروبا، وإن 
 كان بوتٌرة ألل.
. تكمن خطورة هذه الجمعٌات فً الدور الموكل لها من لبل الحكومة، وهو اختراق للب المدس ٖ
الإنسحاب منها أو وتحوٌلها إلى جزر معزولة لمنع  ،لدة المدٌمة ومحٌطهاأي الب ،الشرلٌة النابض
 ،ع من خلفٌاتها الفكرٌةمع الفلسطٌنٌٌن. كما أن خطورتها تنبُ محتملة أٌة تسوٌات  تمسٌمها بموجب
الأحزاب ، والحكومة :وأذرعها الفاعلة ، وامكاناتها المادٌة التً تحصل علٌها من ،ريوتنظٌمها الس ّ
 .والجماعات المسٌحٌة الصهٌونٌةٌلٌة، الإسرائ
. عند التدلٌك فً بنٌة هذه الجمعٌات، نجدها تّضم كفاءات عسكرٌة وأمنٌة والتصادٌة رفٌعة المستوى ٗ
ولٌس كما ٌبدو للعٌان. ومعظم أفرادها من أصول أمرٌكٌة وثٌمة الّصلة بالٌمٌن المسٌحً. وبالتالً، كلما 
لجمعٌات الاستٌطانٌة. وإذا أخذنا بعٌن الاعتبار أن لوة هذا الٌمٌن فً زادت لوة هذا الٌمٌن زادت لوة ا
 ازدٌاد، فهذا ٌعنً مزٌدا ًمن الموة للجمعٌات الإستٌطانٌة، ومزٌدا ًمن التؽّول على حساب الفلسطٌنٌٌن.
. للجمعٌات أذرع تنشط فً الخارج وتتعمّب الفلسطٌنٌٌن عبر شركات تجارٌة واستثمارٌة   بعضها ٘
مسّجل فً أماكن التهّرب الضرٌبً خارج إسرائٌل. وهنان معلومات تتّسرب عن علالة محتملة  وهمً
بٌن هذه الأذرع وسماسرة عمارات فلسطٌنٌٌن وعرب فً الخارج، ٌسّهلون لهذه الجمعٌات سلب 
 ممتلكات الممدسٌٌّن.
لٌمٌنٌة المتطرفة، والٌمٌن .  حمّمت هذه الجمعٌات بفضل الدعم الذي ٌمّدمه بنٌامٌن نتنٌاهو وحكومته اٙ
المسٌحً الصهٌونً، نجاحات واضحة خلال العمد الأخٌر على صعٌد مضاعفة عدد البإر الاستٌطانٌة 
 وعدد المستوطنٌن فً البلدة المدٌمة ومحٌطها.
.الوعً الفلسطٌنً الرسمً والشعبً بطبٌعة عمل هذه الجمعٌات وخطورتها محدود نسبٌا،ً ولا ٌتجاوز 7
الصحافة فً المعظم. ولا توجد جهة رسمٌة تتابع بمهنٌة عمل هذه الجمعٌات، وحتى تلن ما تنشرة 
الموجودة فً المدس لا تلبًّ الؽرض. كما أن اَلٌة التً تتّم بها معالجة موضوع العمارات التً تفترسها 
 الجمعٌات آلٌة عمٌمة،(والولاٌة خٌر من العلاج).
                                                           
 % ص٠بدح ثؼذد اٌّغزٛهٕ١ٓ فٟ اٌجٍذح اٌمذ٠ّخ ثبٌمذط اٌّذزٍخٓ9ؼط١بد: ِ - ٙ4ٔ
 24142=di&wohs=egap?php.xedni/moc.sserpsduq.www//:ptth
 
 قائمة المصادر والمراجع العربية
 : الكتب العربية:أولا
من  والفلسطٌنٌون إسرائٌل). سٌاسة الأمر الوالع فً الضفة الؽربٌة( ٓ99ٔأرونسون، جٌفري( )ٔ(
 .، مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، بٌروتٔإلى الانتفاضة). ط 7ٙ9ٔحرب 
، ترجمة أحمد العجرمً.دار ٔ).معجم المصطلحات الصهٌونٌة.ط889ٔ.(،ومناحٌم ) تلمً ، أفراٌمٕ(
 لٌل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطٌنٌة. عمان الأردن.الج
 .. بٌروت، مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌةٔ). المخططات الصهٌونٌة.طٔ89ٔجرٌس، سمٌر()ٖ(
، رام 7). الإسكان فً المدس بٌن مطرلة الاستٌطان والإمكانات المتاحة.ط789ٔالجعبة، نظمً.( )ٗ(
 الله، معهد  السٌاسات العامة
. دار النمٌر للطباعة والنشر ٔ).جؽرافٌة الاستٌطان ووهم الدولة. ط799ٔحسنة، نافذ.( )أبو ٘(
 والتوزٌع ،دمشك، سورٌا.
).موسوعة المدس والمسجد الألصى المبارن. المجلد الثالث( الاستٌطان ٕٗٓٓ) خاطر، حسن.( ٙ(
ت والأبحاث الموسوعٌة، . إشراؾ المجلس العلمً الفلسطٌنً للدراسأوالاحتلال والموالؾ الدولٌة).ط
 الممدس. تبٌ
-7ٙ9ٔ) أسٌاد البلاد : المستوطنون ودولة إسرائٌل ٕٙٓٓالدار عمٌبا، وزرطال، عودٌت( )7(
 (د.ن).،  (د.م)، ترجمة علٌان الهندي.ٔ.طٕٗٓٓ
ونٌة  ومسٌرة النضال والتصدي ٌ).المدس بٌن مخططات التهوٌد الصه ٔ99ٔالزرو، نواؾ( )8(
 .الخواجا، عمان  ،دارٔالصهٌونٌة.ط
 الدوحة/ لطر.، مركز الجزٌرة للدراسات، ٔ).جدلٌة الاستٌطان وآفاق التسوٌة.ط8ٕٓٓ(---)9(
، دار النفائس للطباعة ٔم) التوسع فً الإستراتٌجٌة الإسرائٌلٌة. ط989ٔ، عدنان.(حسٌنالسٌد )ٓٔ(
 .بٌروت ،والنشر والتوزٌع
. المجلس ٔسرائٌل بٌن تكفٌر الدولة ولعبة السٌاسة. ط).الموى الدٌنٌة فً إٗ99ٔ)الشامً، رشاد.(ٔٔ(
 الوطنً للثمافة والفنون واَداب، الكوٌت.
، الدار الثمافٌة للنشر، ٔ). طٕٓٓٓ-7ٙ9ٔ.الحروب والدٌن فً الوالع السٌاسً فً إسرائٌل(----)ٕٔ(
 مصر
ه  ٖٖٖٔ- ه ٖ9ٕٔ). العلالات بٌن العرب والٌهود فً فلسطٌن (ٕ٘ٓٓالشناق، محمود.(  )ٖٔ(
 .،مطبعة بابل الفنٌة، حلحول، فلسطٌنٔم).طٗٔ9ٔ-ٙ78ٔ/
،مركز ٔ). معاناة المدس والممدسات تحت الاحتلال الإسرائٌلً.ط ٕٔٔٓصالح، محسن(  )ٗٔ(
 .والاستشارات. بٌروت الزٌتونة للدراسات
للدراسات  ، المركز العربًٔ).السٌاسة الإسرائٌلٌة تجاه مدٌنة المدس.ط9ٕٓٓ)أبو عامر،عدنان(٘ٔ(
 الإنسانٌة، الماهرة.
 ). الجمعٌات الٌمٌنٌة والاستٌطان فً المدس: أسالٌب وسٌاسات.(د.ط).ٕٔٓٓ)علٌان، محمد(ٙٔ(
 .،(د.ن)،المدس
. بٌت الممدس للنشر ٔم.طٖ99ٔ-7ٙ9ٔ). الاستٌطان الصهٌونً فً المدسٕٔٓٓ) عناب، محمد.( 7ٔ(
 والتوزٌع، الرام،فلسطٌن.
. دار المدس ٔالمستوطنات والحدود فً مإتمر الاستٌطان تحدي السلام.ط.)٘99ٔالفر، ٌوسً()8ٔ(
 .للنشر والتوزٌع، المدس
).التلمود وجذور الارهاب الصهٌونً ( رإٌة استراتٌجٌة فً الفكر 8ٕٓٓ) الفمٌه، شبر.( 9ٔ(
 ، دار الهادي،بٌروت.ٔالصهٌونً التلمودي).ط
 -، مركز الدراسات العربًٔإلى نتنٌاهو.ط). المدس من بن ؼورٌون 799ٔ) المرعً، أحمد(ٕٓ(
 الأوروبً، واشنطن.
). المإسسة العربٌة للدراسات ط دالكٌالً، عبد الوهاب وآخرون.( د، ت ). موسوعة السٌاسة.( )ٕٔ(
 .والنشر ، بٌروت ، لبنان
ترجمة  .ٔ. طإسرائً( من اجل الأرض والرب)الٌهودٌة فً  الأصولٌة).ٓ99ٔلوستٌن، إٌان.(  )ٕٕ(
 .مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، بٌروت سنً زٌنه،ح
ترجمة مازن  .ٔوالمدس الشرلٌة: استٌلاء وتهوٌد.ط إسرائٌل). ٕٔٔٓمارجلٌت، مائٌر.()ٖٕ(
 .المدس ،مركز المدس للحموق الالتصادٌة والاجتماعٌة الحسٌنً،
م).  ٖٓ8ٔ-ٓٓ8ٔه / ٕ٘ٗٔ-ٕ٘ٔٔ).مدٌنة المدس وجوارها خلال الفترة(ٙ99ٔ) المدنً، زٌاد (ٕٗ(
 ، منشورات بنن الأعمال، عمان، الأردن.           ٔط
الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة( نموذج تفسٌري  موسوعة).999ٔلمسٌري، عبد الوهاب.( ) إ٘(
 .، دار الشروق، الماهرةٔجدٌد).ط
جتماعٌة ).الاستٌطان فً المدس المدٌمة.( د.ط). مركز المدس للحموق الإٗٓٓ) مصاروه، إٌمان.(ٕٙ(
 .نوالالتصادٌة، المدس، فلسطٌ
، مدار( ٔ).معجم الأعلام والمصطلحات الصهٌونٌة والإسرائٌلٌة.ط9ٕٓٓ) منصور، جونً.(7ٕ(
 المركز الفلسطٌنً للدراسات الإسرائٌلٌة)، رام الله
).الأساس الجؽرافً للاستعمار الاستٌطانً الصهٌونً فً الضفة ٕ99ٔ.( ر) معتوق، سمٌ8ٕ(
 ،دار البشٌر، عمان. ٔم).ط٘89ٔ-7ٙ9ٔالؽربٌة(
. ترجمة محمد عودة الدوٌري، دار الجلٌل ٗ). مكان تحت الشمس.طٗ99ٔنتنٌاهو ، بنٌامٌن()9ٕ(
 .للدراسات والنشر، عمان
).النبوءة والسٌاسة(الإنجٌلٌون العسكرٌون فً الطرٌك إلى الحرب ٖٕٓٓهالسل، جرٌس.( )ٖٓ(
 .ر الشروق، الماهرة، ترجمة محمد السمان ،دأالنووٌة). ط
 .دمشك ،ابن المٌم .ٔ). نظرة فً والع الإحلال الصهٌونً. طٕ٘ٓٓالهرش، محمد جمٌل()ٖٔ(
 ثانيا : الكتب الأجنبية.
)1()4102()srotidE( mairiM ,namlE dna enieledaM  ,namledA . dna tcilfnoC
 ytiC detsetnoC a ni noitarepooC ,eN .sserP ytisrevinU esucaryS.kroY w
 ,1991 yevruS yraropmetnoC tsaE elddiM .)3991()rotidE(imA ,nolayA)2(
 .retneC nayaD ehsoM ehT ,61 emuloV
 dlO ehT :ecapS dercaS fo scitiloP ehT .)2002 (.repmuD leahciM ,redluoB )3( 
 .srehsilbuP renieR ennyL .tcilfnoC tsaE elddiM eht ni melasureJ fo ytiC
 .nodnoL
 dercaS ot tisiV A :aicineohP dna ,enitselaP ,tpygE. )2881( xileF , tevoB)4(
 .K.U.nothguotS & reddoH , A.M, notlettyL .H .W yb detalsnarT .sdnaL
  . noitcudortnI trohS yreV A :ygoloeahcrA lacilbiB .)9002( enilC .H cirE )٘(
 .sserP ytisrevinU drofxO
 dna etarapeS  ) 1002(demaleM ,ivA&lliB,namtuH, rimA , nihsehG )6(
.melasureJ tsaE ni eluR ilearsI fo yrotS edisnI ehT(lauqenU  ytisrevinU dravraH
  A S sserP
 .  minahoC teretA fo yrots eht :melasureJ detinU A .)2991(.nnA ,nosnhoJ )7(
 .kroY weN esuoH .buP vatK :rehsilbuP
 ,snoitidarT      detnevnI :msinoiZ dna elbiB ehT .) 7002 (. ruN ,ahlasaM )8(
 kooB deZ :nodnoL , learsI-enitselaP ni msilainoloc-tsoP dna ygoloeahcrA
 sretirW ,.thgiR lacidaR s'learsI fo hpmuirT ehT .) 2102 (.imA ,ruzhadeP )9(
 ..nlocniL .sserp  bulc
)01( noissefnoC cilohtaC A ,niS lanigirO s'learsI.)2002( gnilwoR .J drahciR
 . sirbilX .aihpledalihP :II emuloV.
.)2002(arifO,ratkileS)11(  eht dna ,learsI ,sweJ naciremA :dnatS eW dediviD 
siweJ naciremA :kroY weN(yevruS noinipO cilbup A .ssecorP ecaeP h
 .eettimmoC
 .)2102( razalE ,nretS )21( .luoS s'learsI revO gnilggurtS .k u, kcabrepaP 
 ثالثا: رسائل جامعية
). ٕٔٔٔٓ-ٕٓٓٓ). التوجه الإسرائٌلً نحو الٌمٌن وأثره على لضٌة المدس(ٖٕٔٓ)اَؼا، رانً (ٔ(
 هر، ؼزةرسالة ماجستٌر. إشراؾ الأستاذ الدكتور إبراهٌم أبراش، جامعة الأز
م. رسالة 8ٗ9ٔ-ٕٓ9ٔ). الموى الدٌنٌة الٌهودٌة وعلالتها بالصهٌونٌة ٕٕٔٓ)دٌبه، ناٌفه.(ٕ(
 ماجستٌر، إشراؾ الدكتور زكرٌا السنوار، الجامعة الإسلامٌة ، ؼزة.
). الاستٌطان فً فكر الأحزاب الدٌنٌة الصهٌونٌة فً إسرائٌل وأثرها على ٖٕٔٓ)الرفاتً، إٌاد.(ٖ(
جامعة الأزهر،  إشراؾ الدكتور رٌاض الأسطل، .). رسالة ماجستٌر9ٕٓٓ-ٔ99ٌٔاسٌة(التسوٌة الس
 ، فلسطٌن.ؼزة
م. 8ٗ9ٔ-ٕ88ٔ). المإسسات العلمٌة والثمافٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن  ٕ٘ٔٓ)الصٌفً، سمٌرة(ٗ(
 ، فلسطٌن.ؼزة،زكرٌا السنوار. الجامعة الإسلامٌة  الدكتور رسالة ماجستٌر، إشراؾ 
م). رسالة ماجستٌر ٖ79ٔ-8ٗ9ٔ). الإرهاب الصهٌونً  فً فلسطٌن(ٕٙٓٓي، منصور()العمر٘(
 ، المملكة العربٌة السعودٌة.ٌوسؾ الثمفً ، جامعة أم المرى الأستاذ الدكتور إشراؾ 
 رابعا : أبحاث في دوريات.
للدراسات  نًالمركز الفلسطٌ .). الٌهودٌة: الصهٌونٌة. مجلة لضاٌا إسرائٌلٌة 7ٕٓٓ)أشمر ، أحمد( ٔ(
 ٕ٘. السنة السابعة، العدد ( مدار)، رام الله،الإسرائٌلٌة
). المدس تحت وطؤة التهوٌد: الجمعٌات الاستٌطانٌة تنشب مخلبها فً ٕ٘ٔٓ(.) أبو ارشٌد، سلٌمانٕ(
، ( مدار)، رام الله،للدراسات الإسرائٌلٌة المركز الفلسطٌنً .لحم المدٌنة الحً. مجلة لضاٌا إسرائٌلٌة 
 8٘،ع
مجلة  .). المدرسة التلمودٌة: الٌشٌفاه ومكانتها فً الدولة والمجتمع الإسرائٌلً7ٕٓٓ) حسان، كمال.(ٖ(
 . ٕ٘، ع7. السنة ( مدار)، رام الله،للدراسات الإسرائٌلٌة المركز الفلسطٌنً .لضاٌا إسرائٌلٌة 
ها، تطورها ونتائجها ).ظاهرة الٌشٌفوت( المدارس الدٌنٌة) المومٌة( نشوإٕٕٓٓ)حٌدر، عزٌز(ٗ(
( مدار)، رام للدراسات الإسرائٌلٌة المركز الفلسطٌنً .الاجتماعٌة والسٌاسٌة) . مجلة لضاٌا إسرائٌلٌة 
 8، السنة الثانٌة، العدد الله،
) الصراع  الإسرائٌلً الفلسطٌنً على المكان فً مدٌنة المدس. دراسة ٖٕٔٓ) دحلان، أحمد.(٘(
 .ٕ،ع ٕٔم الجامعة الاسلامٌة، ؼزة، عة الإسلامٌة للبحوث الإنسانٌة،جٌوبولٌتٌكٌة. مجلة الجام
م) 9ٕٓٓ-مٖٙ8ٔ (م). الحفرٌات الأثرٌة فً مدٌنة المدس ما بٌن الأعوامٕٕٔٓ) علاونة،شامخ.(ٙ(
فلسطٌن  والحك التارٌخً للعرب منذ تؤسٌها. مجلة جامعة المدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، 
 ، حزٌران.7ٕع،
الاستٌطان الٌهودي فً المدس( الأحزمة والبإر).مجلة صامد، السنة .)ٔ99ًٔ، انتصار.( عزم)7(
 )، دار الكرمل للنشر والتوزٌع،عمان، الأردنٔ99ٔآب -( تموز٘8الثالثة عشرة، العدد 
 .). الأصولٌة الدٌنٌة وإسماطاتها المحلٌة والإللٌمٌة. مجلة لضاٌا إسرائٌلٌة7ٕٓٓ)علً، نهاد.( 8(
 ٕ٘السنة السابعة، العدد  ( مدار)، رام الله،،للدراسات الإسرائٌلٌة الفلسطٌنًالمركز 
)ؼنٌم، هنٌدة(د.ت). السٌاسة الحٌوٌة للاستعمار الاستٌطانً: إنتاج الممدسٌٌن كمارلٌن. مجلة لضاٌا 9(
 7ٗ، ع ٕٔ، السنة ( مدار)، رام الله،للدراسات الإسرائٌلٌة المركز الفلسطٌنً .إسرائٌلٌة 
). تهوٌد الأسماء العربٌة فً مدٌنة المدس  وا َُ ثار الخطٌرة المترتبة على ٖٕٔٓ)أبو كتة ، حسٌن(ٓٔ(
ذلن من طمس لهوٌة المدٌنة الممدسة الثمافٌة: دراسة وصفٌة. مجلة امارابان( مجلة علمٌة محكمة 
  8، ع ٗتصدر عن الأكادٌمٌة الأمرٌكٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا)، م
، جامعة ).سلوان بٌن اَثار والتوراة. المجلة العربٌة للعلوم الإنسانٌةٕٕٔٓ، زٌدان.()كفافًٔٔ(
 عدد خاص. الكوٌت،
م. ٔ99ٔ-979ٔ) موالؾ الأحزاب الإسرائٌلٌة الٌهودٌة من مسؤلة المدس ٕٔٔٓ)المصري ، عماد(ٕٔ(
، ٕلوم والتكنولوجٌا)، ممجلة امارابان( مجلة علمٌة محكمة تصدر عن الأكادٌمٌة الأمرٌكٌة العربٌة للع
  ٖع 
). لانون أملان الؽائبٌن فً المدس(السٌرة الذاتٌة لتشرٌع النهب). مجلة  ٕ٘ٔٓ)نابلسً، رازي(ٖٔ( 
 .)8٘، ع(( مدار)، رام الله،للدراسات الإسرائٌلٌة المركز الفلسطٌنً .لضاٌا إسرائٌلٌة 
  كتابخامسا : فصل في 
الدٌنً والسٌاسً للاستٌطان الصهٌونً فً المدس. فً مإتمر ). الأثر ٕ٘ٓٓ)الصلٌبً، محمد علً(ٔ(
ٌوم المدس السابع بعنوان: الاستٌطان الإسرائٌلً فً مدٌنة المدس. جامعة النجاح الوطنٌة، نابلس، 
 فلسطٌن.
). الاستٌطان فً البلدة المدٌمة، فً عوده خلٌل ، وموسى ، حماد( محرران) :  ٕ٘ٓٓ)المدلل،ولٌد.( ٕ(
المدس السابع بعنوان : الاستٌطان الإسرائٌلً فً مدٌنة المدس.جامعة النجاح الوطنٌة، نابلس مإتمر ٌوم 
 ، فلسطٌن
 سادسا: مواقع انترنت
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 snoitaicossA eniN roF ycnerapsnarT dna secruoS gnidnuF .)7002(faziehS nalI
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 retrauQ milsuM otni seilimaf erom sevom minahoC teretA )ٓٔ(
http://www.jpost.com/Israel/Ateret-Cohanim-moves-more-families-into-Muslim-
Quarter 
(ٔٔ)Court favors right-wing group on City of David park  
http://www.jpost.com/National-News/Court-favors-right-wing-group-on-City-of-
David-park  
(ٕٔ)U.S. Group Invests Tax-free Millions in East Jerusalem Land 
http://www.haaretz.com/u-s-group-invests-tax-free-millions-in-east-jerusalem-land-
1.28211 
(ٖٔ ) Seth Morrison                  
 JNF board member resigns to protest eviction of East Jerusalem Palestinian family 
http://www.haaretz.com/jewish-world/jnf-board-member-resigns-to-protest-eviction-
of-east-jerusalem-palestinian-family-1.401416 
(ٔٗ)Jerusalem: City of David      https://www.youtube.com/watch?v=JpeepMc0B-U 
 
 
